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RESUMEN 
La investigación denominada Propuesta de Sistema para Mejorar la Calidad del Servicio 
Académico en la Facultad de Medicina Hmnana de la Universidad Nacional de Piura. 
tiene como objetivo elaborar una propuesta de un sistema que mejore la calidad del 
servicio académico en la Facultad de Medicina Hmnana de la Universidad Nacional de 
Piura, siendo una investigación aplicada tecnológica con diseño no experimental de corte 
trasversal y la muestra estuvo constituida de 380 estudiantes de la Facultad de Medicina 
Hmnana de la Universidad Nacional de Piura, utilizándose como instrmnento la encuesta 
que tiene un coeficiente de alfa de crombach de 0.92 con un nivel de significa de 95%. 
Se concluyó que el registros de asistencia de clases se hace de manera manual, el nivel de 
cmnplimento de la programación académica es asmnido de manera cualitativa y la 
facultad no posee un Sistema de Gestión Académica que automatice los registros de 
asistencia, nivel de cmnplimiento de sHabos y nivel de asesoría de los estudiantes. 
Palabras claves: sistema, calidad, servicio académico. 
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ABSTRAC 
The research called Proposal System to Improve the Quality of Academic Serví ce at the Faculty 
ofHuman Medicine at the National University ofPiura, it aims to develop a proposal for a system 
that improves the quality of acadernic services in the College of Human Medicine National 
University of Piura, with a technological applied research with no experimental design crosscnt 
and the sample consisted of 367 stndents of the Faculty of Human Medicine at the National 
University of Piura, used as an instrnment the survey has a coefficient alpha Cronbach of 0.92 
means a leve! of 95%. It was conclnded that the attendance records of classes is done manually, 
the leve! of compliance of the acadernic program is assumed qualitatively and the School does 
not have a digital system Academic Management that antomates attendance records, leve! of 
compliance leve! syllabi and stndent counseling 
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La educación es un proceso que tiene por finalidad lograr el desarrollo 
integral de la persona humana y preparar para la vida y el trabajo, siendo la educación 
superior la segunda etapa de ese proceso. Es decir una educación superior de calidad 
es clave para sostener el proceso de desarrollo económico y social en la cual la 
sociedad esta involucrados en esta era del conocimiento. La definición de "calidad" 
en el contexto de la educación superior, sin embargo, no es un asunto sencillo. 
(Nicho/son, 2011) 
Sin embargo, hoy en día se tienen en el país diversos dispositivos que 
legislan la calidad de la Educación universitaria entre los cuales tenemos la Ley 
29394 de Institutos y Escuelas de Educación Superior del 2009, la Ley 28740 del 
SINEACE del2006 y el Decreto Legislativo 882 de Inversión. 
Pero, para alcanzar la calidad, es un proceso que requiere del compromiso e 
involucramiento de no solo de personas, equipos, sino también de avances 
tecnológicos, es decir contar con sistemas informáticos con el fm de apoyar dichas 
actividades. 
En tal sentido han cambiado la forma en qne operan las organizaciones 
actuales, con el uso de la tecnología se usan sistemas de información que automatizan 
los procesos y suministran una plataforma de información necesaria para la toma de 
decisiones, logrando que numerosas organizaciones implementen estos sistemas. 
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Por lo tanto se plantea la propuesta de un sistema, con el fin de que en una 
posible implementación automatice las tareas que se cumplen de forma manual y de 
esta manera solventar el gran flujo de información que se genera optimizando 
procesos para lograr la mejora continua del servicio académico en la Facultad de 
Medicina Humana de la Universidad Nacional de Piura. 
CAPITULOI 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
l. l. Descripción de la realidad 
La evaluación de la calidad implica una preocupación de las universidades públicas y 
privadas por satisfacer al cliente, de esta manera mejorar no sólo los procesos si no 
también los resultados. Las instituciones universitarias que se inician en este camino 
de la calidad se caracterizan por una concienciación e interiorización de una filosofía 
de calidad, en la participación e implicación de sus recursos humanos, en la mejora 
continua y en el propio aseguramiento de la calidad. 
La Universidad Nacional de Piura es una entidad educativa pública, depende en parte 
del estado peruano y mantiene su operatividad principalmente con recursos propios. 
Tiene corno misión la formación humanística de profesionales que coadyuven al 
desarrollo integral, produciendo conocimiento a través de la investigación y 
proyectándose a la comunidad por medio de la extensión y proyección social, 
orientados a mejorar la calidad de la vida de sus habitantes. 
La Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Piura ( 1986), es una 
institución orientada a la formación de profesionales de salud de alta calidad y 
ciudadanos responsables con una base sólida e integral, que fomenta el liderazgo y la 
competitividad, promoviendo los valores éticos; genera y difunde conocimientos por 
medio de la investigación; que promueve la cultura nacional y regional en un contexto 
de pluralismo y diversidad cultural. 
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Asimismo, la Facultad de Medicina Humana forma profesionales de calidad, siendo 
reconocida como una entidad de prestigio a nivel nacional, pero a pesar de todas estas 
fortalezas existen algunas debilidades, no solo a nivel administrativo sino también a 
nivel académico que hoy se quiere fortalecer. 
La problemática que ha estado latente por muchos años, debido a la actividades que 
desarrollan los profesionales de salud, otro aspecto importante que no se puede llevar 
un control sobre el desarrollo de las clases, porque dependiendo de la asignatura se 
realiza en distintos ambientes (hospital, centros de salud, postas medicas entre otros) 
dificultando un seguimiento oportuno. Asimismo, no hay un control del cumplimiento 
del contenido del silabo de las asignaturas por parte del docente. Además existe un 
programa de tutoría pero tampoco existe un control sobre el seguimiento que debe 
tener el docente sobre su asesorado ya que no cuentan con una sala donde brinden 
este servicio. 
Todas estas deficiencias deben ser corregidas a fin de permitir que la Facultad de 
Medicina Humana al corto plazo sea una de las mejores facultades de medicina a nivel 
nacional. 
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1.2. Formulación de pregunta 
1.2.1. Pregunta general 
¿Es posible que la propuesta de un sistema mejore la calidad del servicio 
académico en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de 
Piura? 
1.2.2. Preguntas específicas 
_, ¿Cuáles son los sistemas informáticos que utiliza la Facultad de Medicina 
Humana para el servicio académico? 
./ ¿Cuáles son los mecanismos para el control de asistencia docente, 
cumpliniiento del silabo, evaluaciones académicas, asistencia de alumnos 
y control de tutoría, que garanticen un servicio académico de calidad en la 
Facultad de Medicina Humana? 
./ ¿Cuál es el análisis y diseño que utilizaría el sistema para mejorar la 
calidad del servicio académico en la Facultad de Medicina Humana? 
./ ¿Es posible que un prototipo del sistema permitirá mejorar la calidad del 
servicio académico en la Facultad de Medicina Humana? 
./ ¿Cuál es el análisis de costo -beneficio de aplicar el sistema para mejorar 
la calidad del servicio académico en la Facultad de Medicina Humana? 
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1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Elaborar una propuesta de un sistema que mejore la calidad del servicio académico 
en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Piura. 
1.3.2. Objetivos específicos 
./ Identificar los sistemas informáticos que utiliza la Facultad de Medicina 
Humana para el servicio académico . 
./ Evaluar si existe un mecanismo para el control de asistencia docente, 
cumplimiento del silabo, evaluaciones académicas, asistencia de alumnos 
y control de tntorla, que garanticen un servicio académico de calidad en la 
Facultad de Medicina Humana . 
./ Elaborar el análisis y diseíio del sistema para mejorar la calidad del 
servicio académico en la Facultad de Medicina Humana . 
./ Elaborar un prototipo del sistema que contribuya a la calidad del servicio 
académico en la Facultad de Medicina Humana . 
./ Elaborar un análisis de costo - beneficio del sistema para mejorar la 
calidad del servicio académico en la Facultad de Medicina Humana. 
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1.4. Justificación, importancia y beneficiarios de la investigación 
1.4.1. Justificación 
La investigación es desarrollada con la finalidad de ofrecer a la Facultad de 
Medicina Humana una herramienta que permita mejorar la calidad del servicio 
académico que brinda, mediante una solución informática usando tecnología 
biométrica de huella dactilar para optimizar los procesos de control de asistencia 
del personal docente; así como también el control de cumplimiento del silabo del 
curso asignado al mismo, evaluaciones y el seguimiento del programa tutoría que 
tiene el docente con sus alumnos. 
Esto permitirá generar la mayor información y control a través de reportes que 
posibilitaran la mejor torna de decisiones en el servicio académico que brinda la 
Facultad de Medicina Humana. 
La investigación considera que el análisis, diseño y prototipo de un sistema que 
producirá un impacto positivo, ya que permitirá la automatización de dichas 
actividades y procesos de control académico. 
1.4.2. Importancia 
La investigación es importante por a través del sistema de gestiona académica 
permite contribuir al mejoramiento de la calidad del servicio académico 
universitario mediante el desarrollo de procesos de evaluación, así mismo 
favorece al establecimiento de mecanismos de control de los procesos de gestión 
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institucional y académicos y contribuirá a generar una cultura evaluativa en las 
instituciones de la educación superior universitaria. 
1.4.3. Beneficiados 
La investigación tiene dos tipos de beneficiarios: 
'-' Directos: Estamentos de la Facultad de Medicina Humana como docentes, 
alumnos, personal administrativo, la Universidad Nacional de Piura 
porque a lo largo de los años la Facultad de Medicina Humana se ubica en 
Jos primeros puestos a nivel nacional, dando el prestigio a esta casa de 
estudios por tener profesionales de alta calidad . 






En relación a la investigación del análisis y diseño un sistema para el servicio 
académico en la Faculta de Medicina, existe pocos estudios preliminares e 
investigaciones a nivel internacional y nacional se encontró una investigación en la 
Universidad San Marco sobre el control biométrico. 
2.1.1. A nivel Internacional 
Duque Oliva J, Chaparro Pinzón, C (2011) con la investigación 
denominada "Medición de la percepción de la calidad del servicio de 
educación" por parte de los estudiantes de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (UPTC) DUIT AMA. 
El objetivo de la investigación es evaluar el nivel de percepción sobre la 
calidad del servicio educativo de la universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia. Este trabajo describe el desarrollo de la construcción de un 
instrumento de 24 ítems basado en la disciplina del marketing del servicio, 
usado para medir la percepción de la calidad del servicio de educación por 
parte de los estudiantes. inicia con la conceptualización y operativización 
de la calidad del servicio junto con sus escalas de medición, la 
conceptualización de la calidad de la educación y la metodología empleada 
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en el desarrollo de la investigación, que incluye el procedimiento utilizado 
en la construcción y refinación de la escala multi ítems para medir el 
constructo referenciado. 
Posteriormente se presentan las evidencias de la fiabilidad y validez de 
constructo del instrumento propuesto para la medición, que fue aplicado a 
los estudiantes de los tres últimos semestres de las carreras que ofrece la 
universidad pedagógica y tecnológica de Colombia (UPTC) secciona! 
DUITAMA. Finalmente, se presenta un análisis de datos y resultados y se 
concluye con algunas reflexiones que permitan ahondar y/o ser punto de 
referencia para futuros estudios sobre el tema en cuestión. 
Sandoval 1/lescas J, Sigüenza Cárdenas, R (2011) Análisis, diseño e 
implementación del sistema de control de asistencia de personal docente 
y adminis/rativo de la escuela fiscal m ix/a Rafael AguiJar Pesantez". Tesis 
de grado por la Universidad Politécnica salesiana sede Cuenca. Ecuador 
La investigación tiene por objetivo diseñar e implementar un diseño e 
implementación del sistema de control de asistencia de personal docente y 
administrativo de la escuela fiscal mixta Rafael Aguilar Pesantez, 
utilizando como muestra a toda la población de la escuela y se aplicó como 
instrumento un cuestionario de 55 items. 
Se concluyó que los platel es educativos están en constante crecimiento y 
evolución lo que es necesario avanzar tecnológicamente para brindar un 
mejor servicio tanto a alumnos como a padre de familia, a la hora de 
analizar y diseñar un sistema una opción para la elaboración de los 
diagramas son los modelos UML, los que brindan la facilidad, 
comprensión y o frecen excelentes soluciones a los problemas planteados 
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tratamos que el sistema sea más sencillo posible y fácil de manejar debido 
a que la persona que servirá de administrador en la Escuela Rafael AguiJar 
no cuenta con conocimiento avanzados de computación. 
Johanna Xiomara Sandoval Jllescas, Rosa Elena Siguenza Cárdenas 
(2011), "Análisis, diseño e implementación del Sistema de Control de 
Asistencia de Personal docente y administrativo en la Escuela Fiscal Mixta 
Rafael AguiJar Pesantez", para obtener el título de ingeniero por la 
Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca, Cuenca -Ecuador. 
La presente tesis tiene como objetivo desarrollar un sistema de software 
que pennita la gestión del control de asistencia del personal administrativo 
de la Escuela Rafael AguiJar, que optimice y automatice el proceso y se 
pueda llevar de una fonna ordenada, segura y efectiva el control de 
asistencia. 
El estudio es una investigación de tipo aplicada, tecnológica por que será 
implementada en Escuela Fiscal Mixta Rafael AguiJar Pesantez para 
optimizar procesos, haciendo uso de tecnologias. 
2.1.2. A Nivel Nacional 
Cemándes Gómez Harry Alejandro, Zapata Ramírez Elmer Kristopher 
(2006), "Identificación de personas mediante el reconocimiento dactilar y 
su aplicación a la seguridad organizacional", para obtener el título de 
ingeniero por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima -Perú. 
La presente tesis tiene como objetivo brindar una solución informática 
usando tecnologia biométrica que se constituya como el facilitador de los 
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esfuerzos para optimizar el control de asistencia del personal 
administrativo y docente, así como también los avances acadéniicos de los 
docentes de acuerdo al silabus y además gestionar el uso de los materiales 
empleados en clase. 
El estudio es una investigación aplicada ya que la aplicación de este trabajo 
está orientado a la seguridad organizacional, basado en la huella dactilar, 
específicamente tomamos como objeto de aplicación a la Facultad de 
Ingenieria de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 
Luis Eduardo BalmelliChuquisengo (2006), "Verificación de Identidad de 
Personas mediante Sistemas Biométricos para el Control de Acceso a una 
Universidad", para obtener el titulo de ingeniero por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima - Perú. 
La presente tesis tiene como objetivo investigar y profundizar el estudio de 
la tecnología biométrica así como dar a conocerlos beneficios que ésta 
puede brindar a la sociedad. 
El estudio es una investigación de tipo descriptiva, aplicada, habiendo 
hecho el análisis de costos y beneficios, se llega a la conclusión de que la 
implementación de sistemas biométricos basados en las huellas dactilares 
seria la opción óptima, tanto para mejorar la seguridad como para agilizar 
el ingreso al campus universitario. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Sistema de información 
2.2.1.1. Definición de sistema de información 
Según James A. Senn (1992), Los sistemas de información son un conjunto 
organizado de elementos que pueden ser personas, datos, actividades o 
recursos materiales en general. Estos elementos interactúan entre sí para 
procesar información y distribuirla de manera adecuada en función de los 
objetivos de la organización. 
Otros autores como, Alejandro Peña (2006), definen a los sistemas de 
información como un conjunto de elementos interrelacionados con el 
propósito de prestar atención a las demandas de información de una 
organización, para elevar el nivel de conocimientos que permitan un mejor 
apoyo a la toma de decisiones y desarrollo de acciones. 
Asimismo, de una manera más acertada los sistemas de información son un 
conjunto de elementos que interactúan entre si con el fin de apoyar las 
actividades de una empresa o negocio. Teniendo muy en cuenta el equipo 
computacional necesario para que el sistema de información pueda operar y el 
recurso humano que interactúa con el sistema de información, el cual está 
formado por las personas que utilizan el sistema, Manllel Peralta (2008). 
Los elementos de los sistemas de información lo comprenden: 
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Sistema de Información 
INFORMACióN r--
AC'TMDADES OBJEnVOS 
PERSONAS r-- OELA Téenlcude 
trlb$ ENTIOAO 
RECURSOS 1--
Figura l. Elementos de los Sistemas de Infonnación. 
2.2.1.2. Actividades de los sistemas de información 
Un sistema de infonnación realiza cuatro actividades básicas: Entrada, 
almacenamiento, procesamiento y salida de infonnación, Manuel Peralta 
(2008) . 
.1' Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el sistema de 
Infonnación toma los datos que requiere para procesar la infonnación. Las 
entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas 
que se proporcionan en fonna directa por el usuario, mientras que las 
automáticas son datos o infonnación que provienen o son tomados de otros 
sistemas o módulos. Esto último se denomina interfaces automáticas. Las 
unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, 
las cintas magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de barras, los 
escáner, la voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre 
otras . 
.1' Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las 
actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya 
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que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la información 
guardada en la sección o proceso anterior. Esta información suele ser 
almacenada en estructuras de información denominadas archivos. La 
unidad típica de almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, 
los discos flexibles o diskettes y Jos discos compactos (CD-ROM) . 
./ Procesamiento de Infonnación: Es la capacidad del Sistema de 
Información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de 
,, operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos 
introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están 
almacenados. Esta caracteristica de los sistemas permite la transformación 
de datos fuente en información que puede ser utilizada para la toma de 
decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un tomador de 
decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos que 
contiene un estado de resultados o un balance general de un año base . 
./ Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de 
Información para sacar la información procesada o bien datos de entrada 
al exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, 
diskettes, cintas magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre 
otros. Es importante aclarar que la salida de un Sistema de Información 
puede constituir la entrada a otro Sistema de Información o módulo. En 
este caso, también existe una interface automática de salida. 
2.2.1.3. Ciclo de vida de los sistemas de información 
"El ciclo de vida de vida del desarrollo de sistemas es un enfoque por fases 
para el análisis y el diseño cuya premisa principal consiste en que los sistemas 
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se desarrollan mejor utilizando un ciclo especifico de actividades del analista 
y el usuario.", Kendall & Kendall (2005). 
La metodología de Kendall y Kendall es un ciclo de desarrollo de los sistemas, 
y se desarrolla en siete etapas las cuales son: 
./ Identificación de problemas, oportunidades y objetivos: Esta fase es 
crucial para el éxito del resto del proyecto requiere que se observe de forma 
objetiva lo que ocurre en una organización, luego en conjunto con otros 
miembros de la organización hacer notar los problemas . 
./ Determinación de los requerimientos de información: Esto se hace a 
partir de los usuarios particularmente involucrados, para determinar los 
requerimientos de información dentro de una organización pueden 
utilizarse diversos instrumentos, los cuales incluyen: muestreo, el estudio 
de los datos y formas usadas para la organización, la entrevista, los 
cuestionarios; la observación de la conducta de quien tomo la decisiones, 
así como de su ambiente. Se hace todo lo posible por identificar qué 
información requiere el usuario para desempeñar sus tareas . 
./ Análisis de las necesidades del sistema: Se analizan las necesidades 
propias del sistema, para ello existen herramientas y técnicas diseñadas 
para tal fin, estas incluyen entre otras el uso de los diagramas de flujo de 
datos que cuentan con una técnica estructurada para representar en forma 
gráfica la entrada de datos a la organización, los procesos y la salida de 
información. También se analizan las decisiones estructuradas por realizar, 
que son decisiones donde las condiciones, condiciones alternativas, 
acciones y reglas de acción podrán determinarse. 
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./ Diseño del sistema recomendado: Se usa la información recolectada con 
anterioridad y se elabora el diseño lógico de sistemas de información, se 
diseña también procedimiento es precisos de captura de datos, con la 
finalidad de que los datos que se introducen en el sistema de información, 
sean los correctos. Esta etapa también incluye el diseño de los archivos o 
la base de datos que almacenará aquellos datos requeridos por quien toma 
las decisiones en la organización . 
./ Desarrollo y documentación del software: Dentro de las técnicas 
estructuradas para el diseño y documentación del software se tienen: el 
método HIPO, los diagramas de flujo, los diagramas Nassi.Schneiderman, 
los diagramas Warnier-Orr y el pseudocódigo es aqul donde se transmite 
al programador los requerimientos de programación . 
./ Pruebas y mantenimiento del sistema: Todo sistema de información 
debe probarse antes de ser utilizado, ya que el costo es menor si se detectan 
Jos problemas antes de que entre en funcionamiento. En un principio, se 
hace una serie de pruebas, con datos tipo, para identificar las posibles fallas 
del sistema, más adelante, se utilizarán los datos del sistema real . 
./ Implantación y evaluación del sistema: Esta es la última etapa del 
desarrollo del sistema, esto incluye el adiestramiento que el usuario 
requerirá Aunque la evaluación del si.stema se plantea como parte 
integrante de la última etapa del ciclo de desarrollo de los sistemas; 
realmente la evaluación toma parte de cada una de las etapas. Uno de los 
criterios fundamentales que debe satisfacerse, es que el futuro usuario 
utilice el sistema desarrollado. 
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2.2.1.4. Análisis y diseño de los sistemas 
a) Definición 
Así mismo Kendall & Kendall en su obra Análisis y Diseño de 
Sistemas menciona que "Es una colección de subsistemas 
interrelacionados e interdependientes que trabajan de manera 
conjunta para llevar a cabo metas y objetivos predeterminados. 
b) Características 
El autor James A. Senn señala que "Los sistemas de información 
están formados por subsistemas que incluyen hardware, software y 
medios de almacenamientos de datos para archivos y base de datos." 
• Kendall & Kendall menciona que "Cuentan con entradas, 
procesos, salidas y retroalimentación." 
• Ian Sommerville en el libro de Ingeniería del Software 
divide en dos partes sus características conocidas como 
emergentes funcionales y emergentes no funcionales. 
e) Mejoramiento de sistemas y diseño de sistemas 
Según Van Gigch, muchos de los problemas que surgen en Jos 
sistemas, se derivan de la incapacidad de los administradores para 
distinguir entre la mejoría de sistemas y el diseño de sistemas. La 
mejoría de sistemas entiende el cambio como una manera de corregir 
desvíos de modo de regresar al sistema hacia la condición de 
operatividad normal, mientras que el diseño de sistemas propone tm 
proceso que cuestiona los supuestos en el que se apoyan los antiguos 
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sistemas. De ello derivan algunas consecuencias metodológicas, pues 
el método científico tradicional conduce a la mejoria de los sistemas, 
mientras que el paradigma de sistemas pennite abordar las cuestiones 
de disefío. 
2.2.1.5. Análisis de costo - beneficio 
a) Definición de costo beneficio 
El costo beneficios es un conjunto de procedimientos analíticos que 
permiten evaluar y ofrecer alternativas diferentes para tomar la mejor 
decisión para tratar un problema. Es la toma de decisiones sobre cual 
insmno utilizar, que produzca el mejor resultado en el menor tiempo y 
al mejor costo posible. Se puede decir que el costo-beneficio es 
una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los 
mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto 
por eficiencia técnica como por motivación hmnana Se supone que 
todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos 
dónde los beneficios superan el costo son exitosos, caso contrario 
fracasan. 
b) Importancia 
El análisis costo-beneficio puede realizarse partiendo del costo 
presupuestado por almnno, el cual resulta ser un costo stock, y el 
análisis no pasa del nivel estático y sirve para objetivos a corto plazo 
(como la atribución de presupuesto en un año determinado): O al 
contrario, partiendo del costo por almnno, se puede estimar el costo por 
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egresado que resulta de la acumulación dinámica de costos y beneficios 
durante, por ejemplo, el lapso de una generación de alumnos. Se utiliza 
en caso un concepto dinámico de costo flujo que puede servir para fines 
de planificación a mediano plazo. 
2.2.1.6. HueUas dactilares en la biometria para identificación de 
personas 
a) Definición 
Los estudios biométricos no son perfectos, sí son una herramienta muy 
poderosa para identificar personas. De todos los sistemas de 
identificación biométrica existentes, las huellas dactilares son las únicas 
legalmente reconocidas como prueba fidedigna de identidad. Siendo 
estos sistemas de identificación a través de huella dactilar muy 
efectivos, cómodos de aplicar y la autenticación se obtiene rápidamente, 
es por eso que fue la técnica biométrica de reconocimiento de personas 
elegida para el desarrollo de este trabajo de tesis. 
De todos las formas de identificación biométrica la huella dactilar es la 
más aceptada y a través de todo el tiempo de su uso se ha podido 
comprobar que es un medio seguro de identificar a personas, ya que está 
comprobado que dos dedos nunca tendrán huellas similares ni siquiera 
en gemelos y muchos menos una misma persona. 
La huella dactilar es un buen patrón para determinar la identidad de un 
individuo de forma univoca. 
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b) Importancia 
En el ámbito de las tecnologías de la seguridad, uno de los problemas 
fundamentales a solucionar es la necesidad de verificar de forma segura 
la identidad de las personas que pretenden acceder a un determinado 
servicio o recinto fisico, además de obtener información relacionada a 
lo que hizo mientras usaba ese servicio o recinto de este modo, surgen 
las técnicas de identificación biométrica o también conocida como 
Biometria, con el objetivo de resolver este problema a partir de las 
características propias de cada individuo, siendo estas características de 
tipo fisicas y/o morfológicas, como la voz, huella dactilar, rostro, etc. 
e) Características 
Toda huella presenta como caracteristica principal, la presencia de un 
conjunto de crestas o partes donde la piel se eleva sobre las partes más 
bajas o valles existentes entre las crestas. Con respecto a estas crestas 
se definen dos características particulares que obedecen al término de 
mmuc1as: 
• Final de cresta (ridge ending). Caracteristica definida como el 
punto donde la cresta acaba de forma abrupta. 
• Bifurcación de la cresta (ridge bifurcation). Caracteristica definida 
como el punto en el que la cresta se bifurca en dos o más crestas. 
Estas dos caracteristicas quedan unívocamente definidas a partir de su 
localización (coordenadas x, y respecto al sistema de coordenadas 
central de la imagen) y de su orientación (ángulo O) El número típico 
de minucias por huella oscila entre 30 y 45, siendo demostrado que el 
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número máximo de mmuctas en común nunca sobrepasa las 8 
minucias~' 
d) Usos de huellas dactilares 
En las aplicaciones de cómputo actuales y en muchas de las actividades 
cotidianas, como puede ser el registro de personal, en donde las 
personas requieren interactuar entre ellas o conftrmar su identidad a 
través de la computadora, usualmente no se tiene medios de 
identificación completamente seguros, ya que en muchos casos estos se 
reducen a contraseñas, números o datos personales que son riesgosos 
de manejar o que puedan olvidarse, o a credenciales que pueden 
extraviarse, duplicarse o transferirse a terceros para tener acceso a 
beneficios, instalaciones, etc. 
• La tecnología biométrica ha traspasado los laboratorios de espionaje, 
recintos militares y gubernamentales para extender sus aplicaciones 
al mercado empresarial y de consumo. 
• En el mercado tecnológico se pueden encontrar gran cantidad de 
productos biométricos los cuales pueden ser utilizados para 
proporcionar seguridad, reemplazando a los sistemas tradicionales 
de seguridad. Muchas empresas implementan sus sistemas con 
seguridad biométrica ya sea por medio de la voz, reconocintiento del 
iris, el tacto, la huella dactilar u otra forma de reconocimiento 
biométrico. 
• En vista que algunos de estos productos biométricos son 
relativamente muy costosos, son pocas las empresas que los 
adquieren. 
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• Los biométricos Dactilares gracias a sus prestaciones y capacidades, 
son los biométricos actualmente más usados, los cuales por su uso 
se agrupan en dos áreas: Seguridad, para la identificación de 
personas y Criminalística, como método de identificación 
e) Tipos 
Básicamente los sistemas biométricos basados en huellas dactilares son 
de dos tipos: 
.; Automatic Fingerprint Authentification System (Afas): En un 
AF AS, la entrada es la identidad de la persona y la imagen de su 
huella dactilar; y la salida es una respuesta de SI ó NO, indicando si 
la imagen de entrada pertenece a la persona cuya identidad es 
proporcionada . 
.; Automatic Fingerprint ldentification System (Afis): En un 
AFIS, la entrada es sólo la imagen de la huella dactilar y la salida 
es una lista de identidades de personas que pueden tener la huella 
dada, además de una puntuación de cada identidad indicando el 
grado de similitud entre ésta y la huella dada. 
t) Aplicación que se les puede dar a los sistemas de identificación 
mediante huella dactilar. 
Los siguientes son los usos más comunes que se le puede dar a los 
sistemas de identificación biométrica de reconocimiento dactilar, 
pudiendo también ser implantados con otro tipo de biométrico en 
particular. 
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,¡ Acceso Físico: Por varias décadas, instalaciones de seguridad han 
utilizado la tecnologia biométrica dactilar para los accesos de 
entrada. Actualmente, su uso principal es: acceso a recintos 
privados como edificios, oficinas, etc. Los biométricos permiten 
accesos seguros sin la presencia de un guardia de seguridad, 
permitiendo una automatización tanto de software y hardware. 
,¡ Acceso Virtual: Actualmente, el método de seguridad más usado 
para el acceso a Pes y redes es la introducción de la contraseña. 
Sin embargo, la contraseña brinda una seguridad minima para la 
protección de la información., los biométricos de reconocimiento 
dactilar están logrando un gran auge brindando una mayor 
seguridad a los datos, porque la seguridad no está basada en lo que 
usted sabe, sino en quién es. 
,¡ Encriptación y Seguridad de An:hivos: Cada día se necesitan 
nuevas técnicas para dar seguridad a nuestros datos almacenados y 
enviados por la red, para ello, "la Biometria Dactilar nos permite 
aumentar la seguridad del proceso de encriptación y 
desencriptación" de los mismos. 
,¡ Aplicaciones de Comemo Electrónico: Las tecnologías 
ampliaron los mercados a la Web, realizándose transacciones en la 
cual ¿cómo sabemos que alguien al cual no vemos es quien dice 
ser?, es aquí donde la biometria interviene, ayudando a identificar 
a las personas por medio de su huella dactilar. 
,¡ Control de Asistencia: Los antiguos trujeteros, fotochecks con 
códigos de barras, banda magnéticas o trujetas de proximidad, 
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todos aquellos que se basan en algo que el empleado posee, pero 
que puede ser prestado, olvidado, robado o perdido y sin tener la 
certeza que la persona que lo presenta es el usuario auténtico, 
siendo por tales motivos el sistema burlado, es que se ha integrado 
a estos sistemas la biometría dactilar la cual nos permite solucionar 
dichos problemas. 
"' Otras Aplicaciones 
• Control de Votaciones. 
• Procesos de Admisión. 
• Sistemas de prevención en los aeropuertos. 
• Exámenes (para evitar suplantaciones) 
• Cobros y Tramites Documentarios 
• Seguridad de dispositivos de uso privado (teléfonos, 
computadoras, etc.) 
• Votación Electoral 
• Entre otros 
2.2.2. Calidad del servicio académico 
2.2.2.1. Calidad del servicio en la Universidad Nacional de Piura 
La Universidad Nacional de Piura desde sus inicios, fundada el 3 de Marzo de 
1961, mediante Ley N°1353l viene formando profesionales de alta calidad 
académica, con sólidos valores, emprendedores y promotores del desarrollo 
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sostenible de la sociedad, conscientes de los aspectos culturales, económicos y 
medioambientales de la realidad regional. 
Esta casa de estudios como institución educativa superior busca brindar los 
servicios de calidad, los alguoos de estos se detallan a continuación: 
../ Las unidades académicas, brindao anualmente el servicio de formación 
académica a nivel de pregrado en cada uoa de las 31 especialidades para lo 
cual se les proporcionan el material educativo, facilidades para prácticas 
académicas al interior del recinto uoiversitario y/o de viajes de prácticas 
para alumnos de las facultades de Agronomía y Zootecnia en zonas 
aledañas a la ciudad de Piura . 
../ Otro de los aspectos académicos es la capacitación y especialización 
docente, la que en el transcurso de los últimos años se tiene la participación 
de los catedráticos en eventos tales como conferencias, seminarios, etc., 
organizados por universidades pares de Lima u otros departamentos del 
país; así mismo realizan sus estudios postgraduales en los diferentes 
programas de Maestría de la Escuela de Postgrado de la entidad, programas 
que autofinancian sus actividades, con participación de docentes de la plana 
docente de la entidad así como con la participación de docentes 
provenientes preferentemente de uoiversidades de Lima Así también 
vienen participando en estudios postgraduales en los programas existentes 
en la Escuela de Postgrado de la entidad . 
../ Actualización profesional para la obtención de Títulos Profesionales, se 
preocupa porque sus egresados o aquellos procedentes de otras 
universidades locales y del país, puedan lograr su titulación, contribuyendo 
así a ofertar mano de obra titulada apta para el mercado laboral que incida 
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en disminuir los niveles de subempleo, meta que anualmente se logra a 
través de los Programas de actualización profesional para la obtención de 
Títulos Profesionales . 
../ Programa de Intercambio Estudiantil, los que son difundidos a fm de que 
los alumnos de la UNP puedan encontrar oportunidades que les ayude a 
contribuir en su desarrollo profesional, a elevar su nivel académico y al 
logro de sus objetivos trazados a lo largo de su formación, brindándoles así 
oportunidades que satisfaga sus expectativas académicas. Los programas 
de movilidad estudiantil, permite a los estudiantes beneficiarse a nivel 
personal y a nivel de su formación profesional, por un periodo de estudios 
en universidades nacionales e internacionales . 
../ Servicios de Biblioteca a través de la Oficina Central de Biblioteca Central 
(OCBU) se ofrece servicios de préstamos de bibliografia diversa, tesis, 
hemeroteca, etc., así mismo las facultades cuentan con biblioteca 
especializada, las que son de uso frecuente proporcionando fuente de 
información diversa que contribuya con afianzar o profundizar los temas 
materia de consulta de la población estudiantil. 
../ Extensión y Proyección Social, No obstante tratarse de una de las funciones 
propias de la entidad, estas se realizan a través de la Oficina de Proyección 
y Extensión Universitaria y las Facultades de la UNP. Dichas actividades 
están orientadas a brindar capacitación, asesoramiento, transferencia 
tecnológica a las comunidades de la región. La Oficina Central de 
Proyección Social y Extensión Universitaria, dependencia que tiene como 
función principal la ejecución, organización de actividades que reflejen 
presencia institucional, y principalmente se proyecte la actividad 
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universitaria a la comunidad nacional e internacional en estrecha 
vinculación con la problemática regional, corresponde realizar tareas que 
fortalecimiento de capacidades en los diferentes sectores productivos; 
impulsar la investigación en la mejora de la agricultura, pesquería, 
agroindustria, minería y otros sectores, y que redunden en beneficio de la 
población del entorno . 
./ Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales, bajo la 
responsabilidad del Instituto de Cultura; se cuenta con diversos grupos 
artísticos: Danzas Folklóricas, Orquestina, Música Folklórica "Arenas", 
Teatro; Orquestina., los que participan en talleres de arte, encuentros 
artísticos, recitales, exposiciones artísticas, beneficiando con ello a las 
instituciones de la región públicas y privadas, instituciones educativas, 
muchas de las cuales se realizan en ce-organización y con el auspicio 
económico de instituciones culturales; los grupos también tienen 
participación en los diversos eventos que se desarrollan al interior de la 
universidad . 
./ Servicios a la Comunidad Universitaria, se proporciona a la comunidad 
universitaria servicios de comedor universitario, asistencia en medicina 
general, odontología, oftalmología, transporte, todas en función de las 
posibilidades de financiamiento. Así mismo es política institucional el 
otorgar subvenciones a los alumnos por su participación en actividades 
académicas y administrativas (bolsas de trabajo) y ayuda financiera para su 
asistencia a eventos de naturaleza académica . 
./ Actividades Deportivas y Recreativas, considerando la importancia de 
bridar formación integral, es el Instituto de Deportes que realiza éstas 
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actividades, como complemento a su formación. Las delegaciones 
estudiantiles de los equipos de Básquet, Fútbol y Vóley fueron dignos 
representantes de nuestra institución. 
~ Creación y Ampliación de Infraestructura Física y de Equipamiento, el 
déficit de ambientes y equipamiento diverso, se atiende a través de 
proyectos de inversión pública, los que buscan dar solución a problemas 
que presentan las unidades académicas y administrativas de la entidad. 
2.2.2.2. Definición de calidad 
Para poder alcanzar mejores niveles de calidad, lo más viable sería saber en 
realidad el significado de calidad, ya que este término es considerado como 
ambiguo y dificil de definir, por lo que dependiendo del autor que maneje el 
término le va a dar un significado distinto dependiendo del contexto que se 
encuentre. 
Lo expresado por Jesús Alberto Sarria García (200), define qué calidad es: 
<1' Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten 
apreciarla como ignal, mejor o peor que las restantes de su especie. 
<1' Calidad en sentido amplio equivale a "cualidad~: 'Bondad es la calidad de 
bueno'. También equivale a "cualidad" en las expresiones con que se 
suplen los nombres de cualidad no existentes: ''La calidad crujiente de la 
seda", pero refiriéndose a las maneras posibles de ser las cosas significa 
"clase" y se aplica solamente al grado o lugar ocupado por ellas en la 
escala de lo bueno y lo malo. 
<1' La calidad es el estado de una persona, su naturaleza, su edad y demás 
circunstancias y condiciones que se requieren para un cargo o dignidad. 
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Elena Cano García (1998) ve a la calidad de diferentes maneras, es decir la 
ve como excepción, perfección o mérito, adecuación a propósitos, como 
producto económico y como un transformador o un cambio. 
Alvaro Marchesi (1998) dice "Una institución educativa de calidad es aquélla 
que potencia el desarrollo de las capacidades cognitivas, sociales, afectivas, 
estéticas y morales de los alumnos, contribuye a la participación y a la 
satisfacción de la comunidad, promueve el desarrollo profesional de los 
docentes e influye con su oferta educativa en su entorno social ... " 
Por el lado de García Ramos José (2007), va a concebir la calidad es un 
sistema de relaciones múltiples entre los grados de los componentes ordinarios 
de la educación. 
Al ir evolucionando el término de calidad, se puede comprender mejor por qué 
se concibe así al término, por lo que las ideologías que existieron y que 
actualmente hay, ya que estas van a partir de las creencias y valores que 
sostienen un determinado grupo con relación a la sociedad. 
2.2.1.1. Calidad del servicio 
La calidad de un bien o servicio está constituida por todos los atributos o 
propiedades que lo conforman y que le otorgan valor. La calidad de los 
productos puede ser fácilmente medible pero no asi la calidad de los servicios 
debido a sus características de intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad 
y caducidad (Kotler, 1997; Parasuraman et al., 1985; Lovelock, 1983; 
Gronroos, 1978, 1984). 
Diferentes autores plantean lo que es un servicia; paraFisher y Navarro (1994, 
p. 185) es "Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector 
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terciario, todo el que trabaja y no produce bienes se supone que produce 
servicios"; para Colunga (1995, p. 25) "Es el trabajo realizado para otras 
personas";Kotler (1997, p. 656) lo enuncia como "Cualquier actividad o 
beneficio que una parte ofrece a otra; son esencialmente intangibles y no dan 
lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción puede estar vinculada o 
no con un producto :fisico". 
En términos generales, un servicio puede ser entendido como todo aquello que 
es necesario realizar para generar satisfacción de un consumidor. 
De otra parte, la literatura académica menciona que existe una calidad objetiva 
y una calidad subjetiva. Para Vásquez et al. (1996), la calidad objetiva es una 
visión interna de la calidad con un enfoque neto en la producción y que busca 
eficiencia; y la calidad subjetiva es una visión externa conseguida con la 
determinación y cumplimiento de las necesidades, deseos y expectativas de 
los clientes. 
La calidad dentro de los servicios está supeditada a la calidad percibida, que 
es subjetiva, y que se entiende como "el juicio del consumidor sobre la 
excelencia y superioridad de un producto" (Zeithaml, 1988, p. 3); aplicada al 
servicio seria "Un juicio global, o actitud, relacionada con la superioridad del 
servicio" (Parasuraman et al., 1988, p. 16). Griinroos (1994, p. 37) agrega que 
la propia intangibilidad de los servicios hace que éstos sean percibidos de 
manera subjetiva. Parasuraman et al. (1985) anota que las percepciones son la 
medida que más se ajusta al análisis, toda vez que no existen medidas 
objetivas. En síntesis, la calidad percibida de los servicios se considera la 
mejor manera de conceptualizar y evaluar la calidad del servicio. 
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La calidad del servicio, como bien describen Lehtinen&Lehtinen (1982) se 
produce en la interacción entre un cliente y los elementos de la organización 
prestadora del servicio. 
Argumenta varios autores (Rathmell, 1966; Crosby, 1979; Garvin, 1983; 
Parasurarnan et al., 1985, 1988; Brown and Swart, 1989; Carman, 1990) que 
la calidad en los servicios es un término fugaz (elusivo) y abstracto, dificil de 
definir y medir. Al respecto Zeithaml (1981) agrega: "A consecuencia de la 
intangibilidad, la empresa podria encontrar dificil comprender cómo los 
consumidores perciben y evalúan sus servicios y la calidad en la prestación de 
esos servicios". 
2.2.2.3. Calidad del servicio académico 
Cuando hablamos de servicio académico, se asocia al concepto de calidad que 
no es algo absoluto sino relativo, existen múltiples y variadas defmiciones 
sobre la calidad del servicio en la educación que han ido cambiando y 
:ijustándose según el devenir de la sociedad. 
La UNESCO define calidad en la edncación superior como un concepto 
multidimensional de múltiples niveles, dinámico, que se relaciona con los 
elementos contextuales de un modelo educacional, con la misión y fines 
institucionales, y con estándares específicos dentro de un sistema, institución, 
programa o disciplina determinados. 
Igualmente varios autores (Ospina, Caetano, Giraldo et al.) mencionan de una 
u otra manera que el concepto de calidad del servicio en la educación tiene 
distintos enfoques, entre los cuales se destacan los siguientes: 
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..¡- Calidad como prestigio - excelencia: cuantificada de acuerdo con el 
prestigio del que goce la institución académica, así como por su 
reconocimiento y que hace que se diferencie de las demás . 
..¡- Calidad en función de los recursos: tiene que ver con los recursos con que 
cuentan las instituciones, bien sean de carácter fisico, económico o de 
capital humano. Se valora entonces de acuerdo con lo idóneo y moderno 
de la infraestructura y equipos, la cualificación y productividad de los 
profesores y el desempeño de sus estudiantes . 
..¡- Calidad como resultado: depende netamente de los resultados que 
alcanzan los estudiantes, si son excelentes se dice que la institución es de 
calidad. La institución debe contribuir al éxito de sus egresados . 
..¡- Calidad como cambio (valor agregado): otorgada acorde con la mayor o 
menor influencia que el centro educativo ejerza sobre la conducta de los 
alumnos . 
..¡- Calidad como ajuste a los propósitos: está referida la calidad de la 
institución a los fines educativos estipulados en el marco legal, en los 
objetivos que se propone llevar a cabo . 
..¡- Calidad como perfección o mérito: se da si la institución logra la 
perfección en el proceso y en el resultado de la educación . 
..¡- Calidad como conformidad de un programa con unos estándares previos 
mínimos de calidad con los procesos de acreditación: que buscan asegurar 
y garantizar al estudiante que ha conseguido aprobar todo el plan de 
estudios junto con los requisitos mínimos que permitan su titulación . 
..¡- Calidad como relación valor-costo: busca optimizar la relación precio 1 
resultado analizando si con la misma cantidad de dinero se puede 
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consegurr un meJor resultado. Se cuantifica por el retomo sobre la 
inversión. 
'-' Calidad como aptitud para satisfacer las necesidades de los destinatarios o 
clientes: enfoque que vislumbra la complejidad de la calidad de la 
educación, dada la cantidad de público o stLJkeho/ders que participan o son 
afectados por ella como el estado, las empresas, los estudiantes, los padres 
de familia, las entidades gubernamentales que la rigen, etc. 
En nuestro país el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) tiene como uno de sus 
objetivos contribuir, a través de la Acreditación, con el aseguramiento del 
servicio de calidad educativa en el pals, atreves del Artículo 11 de la Ley 
28740 "Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa". 
·La acreditación no es solo un instrumento para la mejora continua sino 
también es la fuente del saber de padres de familia y futuros estudiantes para 
una idónea selección del qué estudiar y dónde hacerlo. Con la primera 
acreditación, cuya información constituye la línea base para el posterior 
crecimiento en calidad, se podrá tener el mejor observatorio del cómo las 
universidades y los programas de estudios crecen en calidad .. 
La Acreditación busca garantizar que las competencias profesionales de los 
egresados de las instituciones acreditadas sean eficientes y, por ende, reflejen 
una formación educativa de calidad. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Sistema: Según Van Gigch, un sistema se define como una unión de partes 
o componentes, conectados en una forma organizada. Las partes se afectan 
por estar en el sistema y se cambian si lo dejan. La unión de partes hace algo 
(muestra una conducta dinámica como opuesto a permanecer inerte). 
Además, un sistema puede existir realmente como un agregado natural de 
partes componentes encontradas en la naturaleza, o ésa puede ser un 
agregado inventado por el hombre, una forma de ver el problema que resulta 
de una decisión deliberada de suponer que un conjunto de elementos están 
relacionados, y constituyen una cosa llamada sistema. 
2.3.2. Calidad: Según Deming (1989) la calidad es "un grado predecible de 
uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades del 
mercado". El autor indica que el principal objetivo de la empresa debe ser 
permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar dividendos y 
asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo el camino a seguir es la 
calidad. La manera de conseguir una mayor calidad es mejorando el producto 
y la adecuación del servicio a las especificaciones para reducir la variabilidad 
en el diseilo de los procesos productivos. 
2.3.3. Calidad del servicio académico: Es el ajuste del servicio entregado a los 
estudiantes con sus expectativas, es una medida de qué tan bien el nivel del 





3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
Según el objeto de estudio, es una investigación aplicada (Hernández, 2006: 122) 
porque concentra su atención en las posibilidades fácticas de llevar a la práctica el 
sistema y optimizar el proceso de académico de la Facultad de Medicina Humana 
Según el tratamiento que se da al objeto de estudio, es una investigación descriptiva 
(sabino, 1996:106-112) porque analizara la problemática existente en la Facultad de 
Medicina Humana como se presenta. 
Según el nivel de medición, es una investigación cuantitativa (Hernández, 2006; 189) 
porque estudiara las percepciones de las unidades de estudio respecto al proceso 
académico de la Facultad de Medicina Humana, utilizando de técnicas estadisticas 
que permitan corroborar los cambios que se podrían presentar con la aplicación de la 
investigación. 
Según su propósito de estudio, la investigación es propositiva (Briones, 1898; 112) 
porque es una actuación crítica y creativa, caracterizado por presentar una propuesta 
de un sistema para mejorar la calidad del servicio académico de la Facultad de 
Medicina Humana 
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3.2. MODELO TEÓRICO 
El modelo utilizado prototipo de un sistema para determinar la calidad del servicio 
académico en la Facultad de Medicina Humana para posteriormente ser 
implementado. 
3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación, es diseño no experimental (Hernández, 2006; 198-200) porque se 
no se manipulara las variables únicamente se realizara la propuesta para su posterior 
implementación. 
3.4. MÉTODOS .E INSTRUMENTOS CUANTITATIVOS 
Según Dean, Raul (1994) los métodos funcionales puesto que permite validar el 
funcionamiento correcto y la eficiencia del artefacto, sistema o procesos, estos 
métodos posibilitan la mejora constante de nuevos productos y procesos. 
En la investigación propuesta se utilizara el método funcional porque es una 
característica de la metodología de las ciencias de la ingeniería y permiten la 
obtención de un conocimiento empírico que garantiza en una futora implementación 
del sistema 
3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.5.1. Población 




La muestra estuvo constituida por 80 estudiantes desde ell ai'lo al S ai'lo y docentes 
de la Escuela de Medicina. Para efectos de la investigación y por la naturaleza de 
la Facultad de Medicina Humana se utilizó el muestreo No probabilístico por 
convemencta. 
Muestra de las unidades de análisis de la escuela de Medicina, fuente data 
considerada al azar. 
Cuadro l. Unidad de análisis 
Sujetos Cantidad 
1 año 15 
2 año JO 
3 año 10 
4 ai'lo 15 
5 ai'lo 15 
Docentes 15 
Total 80 
Fuente: Data tomada de los estudiantes según matricula 2015. 
3.6. IDPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
3.6.1. Hipótesis 
3.6.1.1. Hipótesis general 
La aplicación de la propuesta del sistema, permitirá mejorar la calidad del 
servicio académico en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad 
Nacional de Piura. 
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3.6.1.2. Hipótesis especificas 
~ La Facultad de Medicina Humana no posee sistemas informáticos que 
favorecen a la calidad del servicio académico. 
~ Los procesos de control de asistencia docente se realiza de forma 
manual, el contendido del silabo se cumple en un 90%, no existe 
control de asistencia de alumnos, ni registro de evaluaciones 
académicas y tampoco un control del programa tutoría. 
" El análisis y diseño permitirá elaborar el prototipo de acuerdo a las 
necesidades planteadas en la Facultad de Medicina Humana. 
~ El prototipo del sistema mejorara la calidad del servicio académico en 
la Facultad de Medicina Hwnanar. 
~ El análisis de costo - beneficio del sistema es rentable porque 
automatizara los procesos, mejorando la calidad del servicio 
académico en la Facultad de Medicina HUmana. 
3.6.2. Variables 
~ Variable independiente: Sistema. 
~ Variable dependiente: Calidad del servicio académico. 
3.6.3. Operacionalización de variables 
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Cuadro 2. Operacionalizacíón de variables. 
MATRIZ DE OPERACIÓN DE VARIABLES 
Variable Dellnldón Definición Dimensión indicador Escala Con<eptual Operacional 
Según James A. Senn ( 1992), Los sistemas Conjmto de elementos • Sistemas • Uso de sistema 
Sistema de información son un conjunto organizado interrelacionados con el propósito de informáticos. 
de elementos que pueden ser personas, prestar atención a las demandas de • Asistencia docente y 
datos, actividades o recursos materiales en infurmación de una organización, para alumno. 
general. Estos elementos interactúan entre elevar el nivel de conocimientos que • Procesos • Nivel de cumplimiento Nominal 
sí para procesar información y distribuirla permitan. Wl mejor apoyo a la toma de académicos del silabo y evaluación 
de manera adecuada en función de los decisiones y desarrollo de acciones. académica. 
objetivos de la organización. 
• N' de alumnos 
tutoriados. 
• An¡\]isis y diseño 
• Diagramas UML 
• Análisis de costo • Costo del sistema 
-beneficio 
Calidad Según Álvaro Marchesi (1998) sostiene Es la infurmacíón suministrada por los • Control de asistencia 
Servicio que "Una institución educativa de calidad usuarios de la ínllfitución respecto a la • Asistencia a clases docente. 
Académico es aquélla que potencia el desarrollo de las satisfacción por el servicio recibido. programas • Control de asistencia de 
capacidades cognitivas, sociales, alumnos. Ordinal 
afectivas, estéticas y morales de los Se medirá a través de una encuesta 
alumnos, contribuye a la participación y a aplicada a los alunmos y docentes, • Cumplimiento del 
la satisfacción de la comunidad, promueve para luego compararla con los • Programación contenido del silabo. 
el desarrollo profesional de los docentes e resultados al aplicar el prototipo del académica • Cumplimiento de la 
influye con su oferta educativa en su sistema. evaluación académica 
en.torno social..." 
• Programa de • Registro del 
Tutoría seguimiento de la 
tutoría 
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3.1. TIPOS Y TÉCNICAS DE MUESTREO 
3.1.1. Muestreo 
Según Berna! (2010) el muestreo probabilístico, todos los individuos de la 
población puede formar parte de la muestra, tienen probabilidad positiva de 
formar parte de la muestra. Por lo tanto es el tipo de muestreo que deberemos 
utilizar en nuestras investigaciones, por ser el riguroso y cientifico. 
3.1.2. Técnicas de muestreo 
Hernández (2010; 233:235) sostiene que el muestreo probabilístico estratificado 
es cuando se realiza una serie de subpoblaciones (estratos) en la población, siendo 
importante que en la muestra haya representación de todos y cada uno de los 
estratos considerados. 
Igualmente el antor sostiene que la estratificación es el criterio a seguir en la 
formación de los estratos, que será formarlos de tal manera que haya la máxima 
homogeneidad en relación a la variable a estudio dentro de cada estrato y la 
máxima heterogeneidad entre los estratos y la afijación: Reparto del tamaño de 
la muestra en los diferentes estratos o subpoblaciones. 
Para la investigación se utilizara el muestreo probabilístico estratificado simple 
y por afijación para recolectar los datos del personal administrativo, docentes y 
estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina y de la Escuela Profesional de 
Enfermería desde el I al X ciclo de unidad de análisis, población y selección de 
muestras en enfoques cuantitativos y/o cualitativos. 
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3.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
3.2.1. Criterios de inclusión 
Se ha considerado como criterios de inclusión aquellos que: 
./' Ser docente nombrado y/o contratado de la Facultad de Medicina Humana . 
./' Ser estudiante del I, II, III, IV, V año de la escuela profesional de medicina o 
Escuela Profesional de Enfermería. 
3.2.2. Criterios de exclusión 
Aquellos que no cumplan con los criterios de inclusión y los internos que se 
encuentre en distintos hospitales por no tener horarios y lugares establecidos. 
3.3. PROCESAMIENTO DE DATOS 
La codificación y procesamiento de los datos serán realizadas con el software 
estadístico SPSS 20, para los resultados de fiabilidad y factorización de instrumentos 
utilizados se realizara el cálculo de coeficiente de alfa de Crombach. 
Para el procesamiento de las encuestas se hará a través de las medidas de tendencia 
central y para la contratación de hipótesis, se calculara los factores de cada variable y 




SISTEMA DE CON1ROL DE ASISTENCIA, EV ALU A ClONES Y TUTORÍA PARA 
LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 
4.1. DATOS GENERALES 
4.1.1. Empresa responsable: Facultad de Medicina Humana. 
4.1.2. Lugar: Provincia de Piura. 
4.1.3. Beneficiarios: Estudiantes {380) docentes (76). 
4.1.4. Ejecutor: Bch. Mario Sergio Dioses Femandez. 
4.2. FUNDAMENTACIÓN 
El servicio académico juega un rol muy importante en el proceso académico en las 
universidades, pues se realiza una serie de procedimientos administrativos, los cuales 
tienen que ver con la planificación de actividades académicas, inscripciones, 
expedientes académicos y trámites de alumnos, control de evaluaciones, reportes y 
estadlsticos sobre la actividad académica, certificados, diplomas y control de becas. 
Hoy en di a la facultad de medicina humana mantiene su población estudiantes de la 
escuela de medicina y la escuela de enfermería que suma 680 alumnos, lo que 
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ocasiono un considerable aumento en el volumen de los datos generados, esto trajo 
consigo un incremento en el tiempo requerido para procesarlos. 
No se puede tener acceso a tener un control de asistencia de docentes y estudiantes en 
tiempo real, así corno tampoco se puede evaluar el nivel del cumplimento de los 
sílabos que son algunos de los estándares que deben se cumplido en el modelo de 
calidad, los cuales se hacen de manera manual invirtiendo mucho tiempo para el 
personal administrativo, los docentes pueden ver los reportes de asistencia a tutorías 
de cada uno de los estudiantes. 
4.3. OBJETIVO 
Realizar un prototipo del sistema académico en la Facultad de Medicina Humana. 
4.4. JUSTIFICACIÓN 
El sistema para el servicio académico en la Facultad de Medicina Humana contribuirá 
a incrementar la eficiencia en la administración académica y hacer uso óptimo de los 
recursos que están a su disposición, esto permitirá aumentar la productividad de sus 
actividades y solucionar todos aquellos problemas relacionados con la asistencia de 
alumnos, el registro de la asistencia del docente, registro de tutoría de cada estudiante, 
es decir el sistema servirá para el registro, proceso, almacenamiento y generación de 
la información académica Este sistema, no solo vendrá a satisfacer las necesidades 
de información de Facultad de Medicina Humana, sino también vendrá a modificar 
los mecanismos adoptados para el manejo de la información, es decir, traerá mejoras 
al proceso, lo que repercutirá en grandes ahorros para Facultad de Medicina Humana, 
mejorando su servicio. 
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4.5. LAFACULTADDE MEDICINA 
4.5.1. Historia 
La Facultad de Medicina Humana de la UNP, está incorporada como Miembro 
Asociado, a la Asociación Peruana de Facultades de Medicina desde enero de 
1987; lo cual representa el reconocimiento oficial para nuestra Facultad, ante la 
comunidad Médica Nacional. 
La Facultad de Medicina Humana de la UNP, está incorporada como Miembro 
Asociado, a la Asociación Peruana de Facultades de Medicina desde enero de 
1987; lo cual representa el reconocimiento oficial para nuestra Facultad, ante la 
comunidad Médica Nacional. El 8 de junio de 1987, se fuma el Convenio de 
Cooperación entre el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de Piura, en 
el marco del cual se desarrollará la actividad Docente-Asistencial de la Facultad 
de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Piura. 
En el año 1992 se firma el Convenio sobre Prestaciones Recíprocas entre el 
Instituto Peruano de Seguridad Social y la Universidad Nacional de Piura; y 
además el Convenio Específico de futemado Médico y Prácticas Pre-profesionales 
de los Profesionales de la Salud; convenio que periódicamente es renovado. El O 1 
de octubre del 2008 se firma el convenio Marco con EsSalud para Cooperación 
Recíproca Intercambio Científico- Tecnológico y Cultural. 
La primera promoción egresó el año 1990 integrada por 27 Bachilleres, que luego 
optaron el Título Profesional de Médico Cirujano. Al mes de enero del año 2008 
han egresado 17 promociones y 596 Bachilleres y; al mes de octubre del2008 han 
optado el Título Profesional de Médico Cirujano 588. 
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En el año 1999, mediante la ley N° 27154, se institucionaliza la Acreditación de 
Facultades o Escuelas de Medicina, para garantizar la calidad e idoneidad de la 
formación académico-profesional de los médicos cirujanos, y de la atención de 
salud a la comunidad. 
Se crea, por la misma ley, La Comisión plll(l la Acreditación de Facultades o 
Escuelas de Medicina (CAFME), institución que elabora las normas para 
administrar, ejecutar, supervisar y evaluar dicho proceso. 
El 8 de enero de 2001, la CAFME publica los Estándares Mínimos para la 
Acreditación de Facultades y Escuelas de Medicina Humana, entre los que se 
encuentran las Competencias que deberán ser adquiridas por los graduandos como 
resultado de los procesos de formación durante la carrera, y que se constituyen en 
elementos básicos del currículo. 
El presente Currículo toma como base las competencias señaladas por la CAFME, 
y otras resultantes de la contextualización y adaptación de las mismas a la realidad 
en la que se ubica la Universidad Nacional de Piura 
En año 2003 la Facultad de Medicina Humana, ha sido ACREDITADA por 
CAFME (Comisión de Acreditación de Facultades de Medicina). 
En el año 2005, la Facultad de Medicina Humana, fue REACREDITADA por 
CAFME (Comisión de Acreditación de Facultades de Medicina). 
4.5.2. VISión 
La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Piura es una Institución 
orientada a la formación de Profesionales de Salud de alta calidad y ciudadanos 
responsables con una base sólida e integral, que fomenta el liderazgo y la 
competitividad. Somos una Facultad que promueve los valores éticos; genera y 
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difunde conocimientos por medio de la Investigación; que promueve la cultura 
nacional y regional en un contexto de pluralismo y diversidad cultural. 
4.5.3. Misión 
En la primera década del siglo XXI, la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de Piura será una Institución con Acreditación Nacional e Internacional, 
convirtiéndose en una organización líder en el país. 
4.5.4. Problemática 
La definición del problema en la facultad de medicina se puede esquematizar de 
la siguiente forma: 
v' Falta de una herramienta que permite procesar con mayor eficacia y 
rapidez la asistencia, cumplimiento del silabo, registro de evaluaciones 
de los alumnos y seguimiento del programa tutoría. 
v' La facultad no cuenta con un método fácil para monitorear el control de 
asistencias del docente y alumno. 
v' No se tiene un control del cumplimiento con el silabo de cada curso al 
finalizar el ciclo académico. 
v' El docente no cumple con publicar el registro de notas de los alumnos en 
los periodos establecidos. 
v' Asimismo el seguimiento de la tutoría docente que es el acompañamiento 
en la formación del estudiante. 
Por ello a través de la investigación pretende: 
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<~' Agilizar el tiempo de control de asistencia, a través del registro de 
asistencia de entrada por huella dactilar del docente, indicando la Unidad 
de aprendizaje y la actividad a tratar establecida en el silabo del curso; y 
al registrar la asistencia de salida tiene la opción de registrar los alumnos 
que asistieron a clases. 
<~' De esta forma se estaría controlando las asistencias de los docentes, 
alumnos y su cumplimiento de silabo a diario. Asimismo el docente 
puede entrar al sistema para poder registrar las evaluaciones 
correspondientes de sus alumnos, además podrá registrar las tutorías a 
los alumnos asignados por ciclo para su seguimiento y control. 
4.5.5. Análisis FODA de la Facultad de Medicina Humana 
Cuadro 3. Análisis FODA. 
FORTALEZAS 
_., La Facultad de Medicina Humana, reconoce que el fin 
último del ejercicio de la Medicina es la persona 
Humana. 
./ El currículo eslli orientada en la formación de 
profesionales de la salud en la atención integrnl de la 
persona, la familia y la comunidad, capaz de actuar en 
escenarios diversos. 
_., Plana docente con profesionales de amplia competencia 
y experiencia competencia y experiencia con Grados 
Académicos de Magistor y Doctorado quo so 
desempeila eficientemente y son reconocidos a nivel 
regional y nacional por sus aportes a la investigación. 
_., Los egresados de la Facultad de Medicina Humana son 
captados por los centros de Salud públicos y privados, 
Universidad, colegios, por Organi:r.aciones Mundiales y 
Nacionales . 
./ Proyectos de investigación relacionados a la 
prevención, atención y curación en salud y métodos 
desarrollados para curar enfermadades . 
./ Un gran grupo humano de docentes, alumnos que se 
proyectan e incentivan al personal docente y 
Administmtivo en la solución de problemas de carácter 
académico administrativo y de proyección social. 
"" La facultad de Medicina cumplió con la supervisión de 
esllindares Minimos en el afio 2006. 
OPORTUNIDADES 
_., Mercado laboral potencial en el incremento de 
centros de salud públicos y privados, 
creaciones de ONG, e instituciones nacionales 
e interoacionales relacionados con la salud e 
investigación. 
_., Somos merecedores de un gran prestigio por la 
calidad profesional de los egresados. 
"" El egresado de la Facultad de Medicina 
Humana, debido a su calidad profesional 
siompro ocupa los primeros lugares en los 
examenes de selección a nivel nacional en el 
Residentado Médico. 
_., Firma de convenio con instituciones de salud 
para desarrollar trabl\ios de investigación 
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., Creación de una comisión permanente de Acreditación 
con la finalidad de avanzar se conforman comisiones de 
trabajo como comisión de presupuesto, infraestructura, 
Proyectos académicos. 
... ···-·- . - . -- ... ----- ---- -
AMENAZAS DEBILIDADES 
., Limitados recursos económicos a las Univer.;idades ., Falta de apoyo de las autoridades de la 
Públicas por parte del gobierno central. Universidad pam la capacitación y 
., Retención del 30",{, de los ingresos recaudados por perfeccionamiento docente. 
parte de la administmción central de la Universidad ., Limitada infraestructura para desarrollar 
Nacional de Piura. actividades académicas y administrativas así 
., Proliferación de Univernidades particulares. como recursos económicos para el desarmllo 
de la investigación . 
., Falta de equipos audiovisuales carencia de 
bibliogmfia actualizada y especializada en 
número y calidad . 
., Desarrollo de actividades con procedimientos 
académicos y administrativos burocráticos. 
., Falta de incentivos a la mayor productividad y 
desempeño profesional. 
., Inadecuada distribución de los ingresos 
directamente recaudados entre bonificaciones, 
bienes, servicios, equipamiento 
., Inadecuada provisión de materiales de oficina 
y enseñanza. 
De lo cual se detenninó las estrategias de FA- DA 
Cuadro 4. Análisis FA -DA. 
ESTRATEGIA FO 
v' Orientar e impulsar la investigación de los 
docentes, alumnos y egresados que conduzcan a la 
solución de los problemas de salud en forma 
individual y colectiva previniendo y controlando 
los problemas prioritarios de salud. 
v' Promover convenios y desarrollar acciones para 
incrementar la participación de los docentes y 
alumnos en la atención de salud a la comunidad 
desarrollando actividades de proyección social en 
lugares donde se necesita como en los alrededores 
de Piura, y el Medio Piura. 
v' Constituir el centro de cómputo, consultorios 
médicos y poner operativos los laboratorios en 
atención al público en unidades generadoras de 
recursos económicos. 
v' Convenios con instituciones de salud para 
desarrollar trabajos de investigación que tiendan a 
solventar .las necesidades relacionadas con la 
prestación de servicios y que coadyuven 
prioritariamente al cumplimiento de la formación 
académica 
ESTRATEGIA DA 
v' Continuar con la biblioteca virtual de la Facultad de 
Medicina Humana, según estándares de 
Acreditación. 
v' Apoyar la capacitación docente en los programas 
de maestrin y doctorado que dicta la UNP y de otras 
univernidades en función de las necesidades y 
realidades de la formación académica y de acuerdo 
a los estándares de Acreditación. 
v' De acuerdo a estándares de Acreditación, redefinir 
los objetivos curriculares y actualizar el perfil 
profesional para formar profesionales que ayuden a 
solucionar la problemática en salud a nivel del a 
región con visión internacional y de enfoque 
global izado. 
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ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
~ Creación de la segunda especialización en ~ Adquirir bibliografía actualizada y especializada en 
Medicina, unidad generadora de recursos las áreas de medicina y enfermería según 
económicos que tienden a solventar las estándares de Acreditación. 
necesidades relacionadas con .la prestación de ~ Lograr la construcción del pabellón de aulas. 
servicios. ~ Cumplir con la implementación de todos los planes 
~ Captar a los Médicos de la región y de nivel de mejora para lograr la acreditación. 
Nacional para que realicen el Residentado 
Médico de la UNP. 
~ Mediante convenios con Instituciones de salud 
pública y privada, dictar cursos de 
capacitación para profesionales de la salud: 
médicos, enrermems, y técnicos, a la vez que 
se cumple con la reciprocidad del convenio se 
captan recursos propios. 
4.6. METODOLOGÍA PROPUESTA 
4.6.1. Metodología de desarrollo de software 
En el desarrollo del software se empleó una Metodología Orientada a Objetos, 
debido a que esta metodología se puede aplicar a diversos lenguajes de 
programación. Adicionalmente, la orientación a objetos ofrece un de amplio 
alcance en la forma de diseño, desarrollo y mantenimiento del software. Esto 
permite minimizar los problemas y preocupaciones que han existido por fulta de 
tiempo en el desarrollo de software: la falta de portabilidad del código y 
reusabilidad, dificultad de modificar el código, ciclos largos de desarrollo y 
técnicas de codificación no intuitivas. 
El Proceso Unificado de desarrollo de software es una metodología orientada a 
objetos que se divide en 4 fases y comprende 5 flujos de trabajo (Figura 2). Se 
hace uso del Lenguaje de Modelado Unificado (UML por sus siglas en ingles), 
adicionalmente describe los entregables a producir como lo son los desarrollos y 
además provee patrones para realizarlos. 
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Figura 2. Ciclo de vida del Proceso Unificado. 
El Proceso Unificado es más que un simple proceso, es un marco de trabajo 
genérico que puede extenderse y especializarse para una gran variedad de sistemas 
de software; así mismo, el UML es un lenguaje de modelado riguroso que se ha 
convertido en un estándar dentro de la comunidad orientada a objetos. Es la 
herramienta ideal para atacar el ciclo de vida de un proyecto de software utilizando 
la tecnologia orientada a objetos . 
./ Concepción: se define los diferentes alcances del proyecto y se describen con 
Jos casos de uso . 
./ Elaboración: se hace la planificación del proyecto, se especifican en detalle 
Jos casos de uso y se hace el diseílo de la arquitectura del sistema sin llegar a 
la especificación del método de programación_ 
./ Construcción: se desarrolla el software basándose en la arquitectura diseílada 
en la fase anterior adaptándolo a las limitaciones que muestra el destinatario 
final_ 
./ Transición: el producto es entregado a los usuarios y se realiza el 
mantenimiento y las mejoras que se le puedan dar al sistema en caso sean 
necesanas_ 
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Para realizar la construcción del sistema se optó por Java 2 Standard Edition 
(J2SE) es la edición principal de la plataforma Java sobre la cual se basan las 
demás ediciones. Provee las capacidades de desarrollo y ejecución de software 
escrito en lenguaje Java. 
J2SE incluye herramientas y AP!s para desarrollar aplicaciones con interfaz 
gráfica, acceso a base de datos, acceso a directorios, seguridad, entrada/salida, 
programación en red y varias otras funcionalidades . 
... . . .. - ........ ____ ............ --·-- ............................ __ .................. _ ................. _ ... - ................. - ........... . 
\1 COMPILADOR 1 ._l __ o_e_e_u_G_G_E_R __ _,I ~-.H_E_R_~-~-R-~-E s_N_T_A_s__, 
SDK 
¡¡· ... ~~~~;~~-~ ~~;~~~~- ... ·¡·¡· ....... ~~~~-~~~~~.-~ ........ 1 
1 sound 1 1 naming . 
. JAVA 1 applet 11 
-
11 beans 11 io 1 lang 1 . HOTSPOT 
. RUNTIME 1 math 11 net 11 rmi 11 securitv 1 sql 1 . 
. 
1 11 11..,.,..•1>111\lll 1 1 . text util swing corba 
. 
. 
Figura 3. Java 2, Standard Edition. 
4.6.2. Requerimiento y análisis 
4.6.2.1. Visión del proyecto 
Se busca reunir, analizar y definir las necesidades y caracteristicas claves del 
sistema. 
El sistema propuesto proveerá una alternativa a los sistemas manuales 
utilizados por los docentes, tanto para el control de la asistencia, cumplimiento 
de silabo, evaluaciones y tutoría 
so 
4.6.2.2. Perfiles de usuarios 
Los usuarios del sistema de control de asistencia, cumplimiento de silabo y 




4.6.2.3. Descripción de los usuarios 
-.í Usuario Docente: Son todos los docentes que dictan cursos en la 
facultad, ya que participan directamente en el desarrollo de los cursos 
de la programación académica. 
-.í Usuario Administrador: Es la persona encargada de administrar el 
sistema, este debe tener conocimientos informáticos para dar soporte 
y garantizar el buen funcionamiento . 
./ Usuario consultor: Es un usuario que solo tendrá acceso limitado 
como consultas y reportes. 
Los usuarios poseen una educación superior y tienen conocimientus básicos 
en el manejo de un computador, Internet 
4.6.2.4. Ambientes de usuario 
Los usuanos pueden ubicarse dentro la facultad de medicina. El único 
requisito es que la PC que utilicen para acceder al sistema cuente con conexión 
a la red Local LAN (Local Area Network) de la institución o conexión a 
Internet. 
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4.6.3. Estructura del sistema académico 
En esta sección se describen las capacidades del sistema. 
4.6.3.1. Arquitectura del sistema 
El sistema proveerá una alternativa al sistema manual que se emplea en la 
facultad para las asistencias de los docentes. 
El sistema de control de asistencia servirá de apoyo administrativo-académico 
que se ofrece la facultad. 
El acceso al sistema se realizara en una PC con conexión LAN, dentro de la 
facultad 
Figura 4. Esquema de la Red LAN. 
Las redes LAN vinculan computadoras que se hallan en un espacio fisico 
pequeño, como una oficina o un edificio. La interconexión se realiza a través 
de un cable o de ondas. 
Las computadoras que están conectadas a una red LAN se conocen como 
nodos: cada nodo, por lo tanto, es una computadora. Gracias a la red, los 
usuarios de estas computadoras pueden compartir documentos e incluso hacer 
un uso común de ciertos periféricos, como una impresora. 
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4.6.3.2. Beneficios del sistema 
Cuadro S. Beneficio del sistema . 
. -· 
Beneficio para los Caracteristicas que lo soportan 
usuarios 
Reducción del tiempo en El docente registrara su asistencia de forma rápida, ya que 
la toma de las asistencias al registrar su asistencia a través de la huella dactilar, 
y cumplimiento de silabo. también se registra el cumplimiento de la unidad de 
aprendizaje y sus actividades del curso que va a dictar. 
Disponibilidad de la Se puede acceder al sistema desde las PC que lo tenga 
información para ser instalado el software y estén en la misma red LAN, sin 
consultada en cualquier restricción del sistema operativo. 
momento. 
Mejor organización en el El sistema facilita la visualización de los resultados. 
almacenamiento. Además mostrara reportes de asistencias e inasistencias de 
alumnos y docentes durante el semestre académico; 
reportes del cumplimiento de silabo; reportes de registro 
de notas y reportes del seguimiento del programa tutoría. 
Seguridad y respaldo de La información registrada por el usuario es almacenada en 
la información. la base de datos, lo cual garantim el respaldo pues existe 
una unidad que da soporte y diariamente realim copias de 
seguridad. 
4.6.3.3. Recursos de software y hardware 
../ Para el desarrollo del sistema se ha utilizado el !DE Netbeans 8.2 que 
soporta el desarrollo de todos los tipos de aplicación Java (J2SE) . 
../ Como Administrador de base de datos se ha utilimdo Navicat 
../ Otros recursos de hardware y software utilizados (lmpresora, Laptops, 
Mysql 5.5.16, Dispositivo de Huella dactilar, etc.). 
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4.6.3.4. Requerimientos dd sistema 
En esta sección se busca identificar y documentar los requerimientos del 
sistema, de una manera que sea entemhble tanto para los usuarios finales como 
para el equipo de desarrollo. 
4.6.3.5. Funciones dd sistema 
El sistema académico presenta requerimientos funcionales y requerimientos 
no funcionales, a saber. 
l. Requerimiento funcionales 
Cuadro 6. Toma de asistencia. 
Referencia Requerimiento 
.. 
Rl Realizar el registro de asistencia automatizado del personal 
docente a través del dispositivo de huella dactilar. 
R2 Permitir registrar la hora de entrada a clase del docente. 
R3 Permitir registrar la unidad de aprendizaje y las actividades del 
curso que se va a dictar en la asistencia de entrada del docente. 
R4 Permitir registrar la hora de salida de clase del docente. 
R5 Permitir la opción de registrar la asistencia de los alumnos que han 
asistido a clase, en la asistencia de salida del docente. 
R6 Permitir tomar el control de los datos registrados del sistema. 
R7 Permitir al administrador del sistema poder hacer reportes de los 
datos registrados. 
Cuadro 7. Evaluaciones. 
Referencia Requerimiento 
R8 Realizar el registro de notas automatizado de los alumnos. 
R9 Permitir al docente iniciar sesión al sistema y registrar las notas 
de los alumnos inscritos en el curso. 
RIO Permitir generar reportes de notas del curso para el docente. 
Rll Permitir tomar el control de los datos registrados del sistema. 
Rl2 Permitir al administrador del sistema poder hacer reportes de los 
datos registrados. 
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Cuadro 8. Tutoría 
Referencia Requerimiento 
RJ3 Realizar el registro de tutoria automatizado de los alumnos. 
Rl4 Permitir al docente iniciar sesión al sistema y registrar el alumno 
tutoriado, afio que cursa el alumno, terna tratado y la observación 
. que es opcional. 
Rl5 Permitir listar todos Jos alumnos tutoriados del docente. 
Rl6 Permitir generar reportes de los alumnos tutoriados por el docente. 
R17 Permitir tomar el control de los datos .registrados del sistema. 
R19 Permitir al administrador del sistema poder hacer reportes de los 
datos registrados. 
Cuadro 9. Consultas. 
·-·-· 
Referencia Requerimiento 
R20 Se debe poder tener una vista general de la asistencia de los 
docentes por cada curso. 
R21 Se debe poder tener una vista general de la asistencia de los 
alumnos por cada curso. 
R22 Se debe poder consultar la asistencia de los docentes. 
R23 Se debe poder consultar la asistencia de los alumnos. 
R24 Se debe poder tener una vista general de los alumnos tutoriados por 
afio. 
R25 Se debe poder tener una vista general del registro de notas de los 
alumnos por semestre académico. 
l. Requerimiento no funcionales 
Cuadro 1 O. Requerimientos no funcionales. 
-. - . . -··-
Referencia Requerimiento 
R26 Para el acceder al sistema no debe haber restricción de sistema 
operativo. 
R27 La asistencia debe realizarse en PC con conexión de Red LAN. 
R28 El envío de información debe ser de forma segura 
R29 Las pantallas se presentan de forma intuitiva para los usuarios. 
Debe haber una ayuda donde habrá un manual de guía para el 
usuano. 
R30 Se validarán errores, los cuales son mostrados mediante mensajes 
fáciles de entender. 
R31 El acceso al sistema solo la debe tener los docentes y el 
administrador del sistema. 
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4.6.3.6. Caso de uso 
En esta sección se presentan los casos de uso del sistema, los cuales describen 
la secuencia de eventos que realiza un actor cuando el sistema lleva a cabo un 
proceso. 
Además, proporciona un medio por el cual las personas involucradas en el 
sistema, tanto los usuarios finales como el equipo de desarrollo, lleguen a una 
comprensión de éste. 
a) Diagrama de casos de uso 
Los actores que hacen uso del sistema han sido catalogados de acuerdo a 
los roles que cumplen con el sistema. La clasificación es como se muestra 
a continuación. 
t 
Usuarto ~el sistema 
1\dministrador Docente consultor: 
Figura 5. Diagrama de actores del sistema 
Para una mejor organización y presentación, los casos de uso se han 
agrupado en cinco paquetes: 
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Figura 6. Paquetes del sistema 
» Paquete toma de asistencia 
«in elude» 
«include» 
Figura 7. Paquete toma de asistencia. 
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Cuadro 11. Caso de uso: Registrar asistencia entrada. 
REGISTRAR ASISTENCIA ENTRADA 
Actores Docente 
Descripción El sistema deberá pennitirregistrar la asistencia de entrada a traves 
del dispositivo de huella dactilar. 
Precondición Si existe un curso programado para el docente en la hora de 
asistencia 
Flujo Básico l. El docente ubica el dedo indice en el dispositivo de huella 
dactilar. 
2. El sistema obtiene la imagen de la huella dactilar del docente 
y es comparada en la base de datos. 
3. El sistema verifica que el usuario sea un docente registrado. 
4. El sistema muestra los datos del docente, el curso junto a sus 
unidades de aprendizaje y actividades correspondientes. 
5. El docente selecciona la unidad de aprendizaje junto con las 
actividades y presiona el boton registrar. 
6. El sistema guarda la asistencia de entrada y el cumplimiento 
del silabo. 
Flujo Alterno l. En caso el usuario no sea un docente registrado, el sistema 
mostrará un mensaje de aviso. 
2. En caso no haya curso programado para el usuario en la hora 
de asistencia, el sistema mostrará un mensaje de aviso. 
3. En caso la hora de asistencia es con tardanza; el sistema 
mostrará un mensaje de aviso. 
4. En caso en la asistencia de entrada el usuario no seleccione la 
unidad de aprendizaje ni las actividades correspondientes, el 
sistema mostrará un mensaje de aviso. 
Cuadro 12. Caso de uso: Registrar cumplimiento de silabo. 
REGISTRAR CUMPLIMIENTO DE SILABO 
Actores Docente 
Descripción El sistema deberá pennitir registrar el cumplimiento del silabo a 
traves de la asistencia de entrada mediante el dispositivo de 
huella dactilar. 
Precondición Si existe un curso programado para el docente en la hora de 
asistencia. 
Flujo Básico l. El docente ubica el dedo indice en el dispositivo de huella 
dactilar. 
2. El sistema obtiene la imagen de la huella dactilar del docente 
y es comparada en la base de datos. 
3. El sistema verifica que el usuario sea un docente registrado. 
4. El sistema obtiene los datos del docente, el curso junto a sus 
unidades de aprendizaje y actividades correspondientes. 
5. El docente selecciona la unidad de aprendizaje junto con las 
actividades y presiona el botan registrar. 
6. El sistema guarda la asistencia de entrada y el cumplimiento 
del silabo. 
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Flujo Alterno l. En caso el usuario no sea un docente registrado, el sistema 
mostrará un mensaje de aviso. 
2. En caso no haya curso programado para el usuario en la hora 
de asistencia, el sistema mostrará un mensaje de aviso. 
3. En caso en la asistencia de entrada el usuario no seleccione 
la unidad de aprendizaje ni las actividades correspondientes, 
el sistema mostrará un mensaje de aviso. 
Cuadro 13. Caso de uso: Registrar asistencia salida. 
REGISTRAR SALIDA 
Actores Docente 
Descripción El sistema deberá permitir registrar la asistencia de salida a 
traves del dispositivo de huella dactilar. 
Precondición Si existe un curso programado para el docente en la hora de 
asistencia. 
Postcondición Asistencia de entrada registrada. 
Flujo Básico l. El docente ubica el dedo índice en el dispositivo de 
huella dactilar. 
2. El sistema obtiene la imagen de la huella dactilar del 
docente y es comparada en la base de datos. 
3. El sistema verifica que el usuario sea un docente 
registrado. 
4. El sistema obtiene los datos del docente, asistencia de 
entrada, el curso junto a sus unidades de aprendizaje y 
actividades correspondientes. 
5. El docente presiona el boton registrar. 
6. El sistema ~da la asistencia de salida. 
Flujo Alterno J. En caso el usuario no sea un docente registrado, el 
sistema mostrará un mensaje de aviso. 
2. En caso no haya curso programado para el usuario en 
la hora de asistencia, el sistema mostrará un mensaje 
de aviso. 
Cuadro 14. Caso de uso: Registrar asistencia alumno. 
REGISTRAR ASISTENCIA DE ALUMNO 
Actores Docente 
Descripción El sistema deberá permitir registrar la asistencia del alumno a 
traves de la asistencia de salida mediante el dispositivo de huella 
dactilar. 
Precondición Si existe tm curso programado para el docente en la hora de 
asistencia 
Postcondición Asistencia de entrada registrada. 
Flujo Básico 1. El docente ubica el dedo índice en el dispositivo de huella 
dactilar. 
2. El sistema obtiene la imagen de la huella dactilar del docente 
y es comparada en la base de datos. 
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3. El sistema verifica que el usuario sea un docente registrado. 
4. El sistema obtiene los datos del docente, el curso junto a sus 
unidades de aprendizaje y actividades correspondientes. 
5. El docente presiona el boton Asistencia Alumno. 
6. El sistema muestra los alumnos inscriptos en el curso para 
registrar su asistencia. 
7. El docente presiona el boton Registrar asistencia de alumnos. 
8. El sistema guarda la asistencia de salida del docente y la 
asistencia de alumnos si se completo. 
Flujo Alterno l. En caso el usuario no sea un docente registrado, el sistema 
mostrará un mensaje de aviso. 
2. En caso no haya curso programado para el usuario en la hora 
de asistencia, el sistema mostrará un mensaje de aviso. 
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Cuadro 15. Caso de uso: Registrar evaluaciones. 
REGISTRAR EVALUACIONES 
Actores Docente 
Descripción El sistema permitira registrar evaluaciones de los alumnos 
inscritos en los cursos asil!.llados durante el semestre academico. 
Precondición Ingresar al sistema con éxito, y los cursos asignados al docente 
deben tener alumnos inscritos. 
Flujo Básico 1. El usuario selecciona el menú Evaluaciones - submenu 
Evaluciones en el sistema. 
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2. El sistema muestra un formulario con la lista de cursos 
asignados del usuario. 
3. El usuario selecciona un curso para registrar evaluaciones. 
4. El sistema muestra la lista de alumnos inscritos en el curso 
y los ponderados de evaluación. 
5. El usuario ingresa la nota evaluación. 
6. El sistema calcula las notas finales de cada evaluación y la 
nota final total. 
7. El usuario termina de ingresar notas de alumnos y presiona 
el boton Guardar. 
8. El sistema registra evaluaciones de alumnos. 
9. El usuario tiene la opcion de imprimir el registro de 
evaluacion. . 
Flujo Alterno L En caso no exitan alumnos inscritos en el curso, el sistema 
mostrará un mensaje de aviso. 
Cuadro 16. Caso de uso: Actualizar evaluaciones. 
ACTUALIZAR EVALUACIONES 
Actores Docente 
Descripción El sistema permitira actualizar evaluaciones de los alumnos 
inscritos en los cursos asignados durante el semestre academico. 
Precondición Ingresar al sistema con éxito, y los cursos asignados al docente 
deben tener alumnos inscritos. 
Postcondición Notas registradas. 
Flujo Básico 1. El usuario selecciona el menú evaluaciones - submenu 
evaluaciones en el sistema. 
2. El sistema muestra un formulario con la lista de cursos 
asignados del usuario. 
3. El usuario selecciona un curso para actualizar evaluaciones 
si es que tiene acceso. 
4. El sistema muestra la lista de alumnos inscritos en el curso 
y los ponderados de evaluación. 
5. El usuario ingresa la nota promedio de cada evaluación. 
6. El sistema calcula las notas finales de cada evaluación y la 
nota final totaL 
7. El usuario termina de ingresar notas de alumnos y presiona 
el boton Guardar. 
8. El sistema actuliza evaluaciones de alumnos. 
9. El usuario tiene la opcion de imprimir el registro de 
evaluaciones. 
Flujo Alterno l. En caso no exitan alumnos inscritos en el curso, el sistema 
mostrará un mensaje de aviso. 
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» Paquete tutoña 




Figura 9. Paquete tutoria 
Cuadro 17. Caso de uso: Registrar tutoria 
REGISTRAR TUTORIA 
Actores Docente 
Descripción El sistema permitirá registrar tutoria realizada a los alumno 
asignados al docente. 
Precondición Ingresar al sistema con éxito, y los datos ingresados por el 
usuario son correctos. 
Flujo Básico 1. El usuario selecciona el menú Tutoria en el sistema. 
2. El sistema muestra un formulario con los datos requeridos 
para el registro de tutoria. 
3. El usuario ingresa los datos correspondientes de la tutoóa 
4. El sistema relristra tutoria. 
Flujo Alte.mo l. En caso Jos datos ingresados por el usuario sean incorrectos, 
el sistema mostrará un mensaje de aviso. 
Cuadro 18. Caso de uso: Consultar tutoria. 
CONSULTAR TUTORIA 
Actores Docente 
Descripción El sistema permitirá consultar datos de las tutorias registradas. 
Precondición Ingresar al sistema con éxito y que exista datos respectivos para 
reali7.ar la consulta 
Postcondición Tutorias registradas. 
Flujo Básico l. El usuario selecciona el menú Tutoria en el sistema. 
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2. El sistema despliega submenus (Registrar tutoría y Listar 
Tutoría). 
3. El usuario escoje el submenu Listar tutoría. 
4. El sistema muestra un formulario con los alumnos 
tutoriados por el usuario. 
5. El usuario consulta alumnos tutoriados. 
6. El usuario tiene la opcion de imprimir la lista de alumnos 
tutoriados. 
» Paquete consultor 
Consúnor 
Actualizar Acceso de evaluaciones 
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Figura 1 O. Paquete consultor. 
Cuadro 19. Caso de uso: Consultar asistencia. 
CONSULTAR ASISTENCIA 
Actores Consultor 
Descripción El sistema permitirá consultar datos de asistencia docente y alumno. 
Precondición Ingresar al sistema con éxito y los datos ingresados por el usuario son 
correctos. 
Flujo Básico l. El usuario selecciona el menú Asistencia en el sistema. 
2. El sistema despliega submenus (Asistencia Docente, Asistencia 
Alumno). 
3. El usuario escoje el submenu correspondiente. 
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4. El sistema muestra un fonnulario con los datos a filtrar para 
consultar. 
5. El usuario completa los datos requeridos y presiona el boton buscar. 
6. El sistema lista la asistencia docente o alumno según sea la opcion 
elegia por el usuario para su visuali7..ación. 
Cuadro 20. Caso de uso: Consultar asistencia docente. 
CONSULTAR ASISTENCIA DOCENTE 
Actores Consultor 
Descripción El sistema pennitirá consultar datos de asistencia docente. 
Precondición Ingresar al sistema con éxito y que exista datos respectivos para realizar 
la consulta. 
Flujo Básico l. El usuario selecciona el menú Asistencia en el sistema. 
2. El sistema despliega submenus (Asistencia Docente, Asistencia 
Alumno). 
3. El usuario escoje el submenu Asistencia Docente. 
4. El sistema muestra un fonnulario con los datos a filtrar para 
consultar la Asistencia Docente. 
5. El usuario completa los datos requeridos y presiona el boton buscar. 
6. El sistema lista la asistencia docente para la visualización del 
usuano. 
Cuadro 21. Caso de uso: Consultar asistencia alumno. 
CONSULTAR ASISTENCIA ALUMNO 
Actores Consultor 
Descripción El sistema pennitirá consultar datos de asistencia del alumno. 
Precondición Ingresar al sistema con éxito y que exista datos respectivos para 
realizar 1 a consulta. 
Flujo Básico l. El usuario selecciona el menú Asistencia en el sistema. 
2. El sistema despliega submenus (Asistencia Alumno). 
3. El usuario escoje el submenu Asistencia Alumno. 
4. El sistema muestra un fonnulario con los datos a filtrar para 
consultar la Asistencia Alumno. 
5. El usuario completa los datos requeridos y presiona el boton buscar. 
6. El sistema lista la asistencia alumno para la visualización del 
nsuano. 
Cuadro 22. Caso de uso: Actualizar acceso de evaluaciones. 
ACTUALIZAR ACCESO DE EVALUACIONES 
Actores Consultor 
Descripción El sistema pennitirá actualiza el acceso de las evaluaciones de cada 
curso programado. 
Precondición Ingresar al sistema con éxito y que exista datos respectivos para 
reali7..ar la consulta. 
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Flujo Básico l. El usuario selecciona el menú Evaluaciones. 
2. El sistema despliega submenus (Acceso). 
3. El usuario escoje el submenu Acceso. 
4. El sistema muestra un fonnulario con los cursos programados en el 
semestre actual junto a las fechas de cada evaluación. 
5. El usuario checkea en la evaluacion si es que desea permitir o no 
el acceso al docente al registro de evaluacion. 
Cuadro 23. Caso de uso: Generar reporte. 
GENERAR REPORTE 
Actores Consultor 
Descripción El sistema permitirá generar reportes de usuario, docente, alumno, grupo, 
curso, semestre, silabo, prog. academica, di a feriado, permiso, 
inscripcion, asistencia docente, asistencia alumno, cumplimiento silabo, 
notas y tutoria. 
Precondición Ingresar al sistema con éxito y que exista datos respectivos para el reporte. 
Flujo Básico l. El usuario selecciona el menú Reporte en el sistema. 
2. El sistema despliega submenus con los tipos de reportes a generar. 
3. El usuario escoje el submenu que contiene el reporte a generar. 
4. El sistema muestra un formulario con los datos a filtrar para generar 
el reporte. 
5. El usuario completa los datos requeridos y presiona el boton reporte. 
6. El sistema genera el reporte y lo muestra para el usuario. 
Flujo Alterno l. En caso el usuario no complete Jos datos requeridos para el reporte, 
el sistema mostrará un mensaje de aviso. 
2. En caso no exitan datos para generar el reporte, el sistema mostrará 
un mensaje de aviso. 
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Figura 15. Paquete Administrador- Registrar Permiso. 
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Cuadro 24. Caso de uso: Registrar. 
REGISTRAR 
Actores Administrador 
Descripción El sistema permitirá registrar datos de usuario, docente, alumno, grupo, 
curso, semestre, silabo, prog. academica, dia feriado, permiso, 
inscrillCion v asistencia alumno. 
Precondición Si los datos ingresados por el usuario son correctos. 
Flujo Básico l. El usuario selecciona el menú correspondiente en el sistema. 
2. El sistema mueslra al usuario los submenus. 
3. El usuario selecciona el submenu correspondiente para registrar 
datos. 
4. El sistema mueslra un formulario con los datos requeridos para 
registrar. 
5. El usuario ingresa en el formulario los datos correspondientes. 
6. El sistema regislra los datos. 
Flujo Alterno J. En caso Jos datos ingresados por el usuario sean incorrectos, el 
sistema mostrará un mensaje de aviso. 
Cuadro 25. Caso de uso: Actualizar. 
ACTUALIZAR 
Actores Administrador 
Descripción El sistema permitirá actualizar datos de usuario, docente, alumno, grupo, 
curso, semestre, silabo, prog. academica, di a feriado, permtso, 
inscri¡x:ion v asistencia alumno. 
Prec:ondición Si los datos in os por el usuario son correctos. 
Flujo Básico l. El usuario selecciona el menú correspondiente en el sistema. 
2. El sistema muestra al usuario los submenus. 
3. El usuar.io selecciona el submenu correspondiente para actualizar 
datos. 
4. El sistema muestra un formulario con los datos requeridos para 
actualizar. 
5. El usuario ingresa en el formulario los datos correspondientes. 
6. El sistema actualiza los datos. 
Flujo Alterno l. En caso los datos ingresados por el usuario sean incorrectos, el 
sistema mostrará un mensaje de aviso. 
Cuadro 26. Caso de uso: Generar reporte. 
GENERAR REPORTE 
Actores Adminislrador 
Descripción El sistema permitirá generar reportes del usuario, docente, alumno, 
grupo, curso, semestre, silabo, prog. academica, dia feriado, permiso, 
inscripcion, asistencia docente, asistencia alumno, cumplimiento silabo, 
notas y tutoría 
Precondición Ingresar al sistema con éxito y que exista datos respectivos para el 
• reporte. 
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Flujo Básico 1. El usuario selecciona el menú Reporte en el sistema 
2. El sistema despliega submenus con los tipos de reportes a generar. 
3. El usuario eseoje el submenu que contiene el reporte a generar. 
4. El sistema muestra un formulario con los datos a filtrar para generar 
el reporte. 
5. El usuario completa los datos requeridos y presiona el boton 
reporte. 
6. El sistema genera el reporte_ y lo muestra para el usuario. 
Flujo Alte.mo l. En caso el usuario no complete los datos requeridos para el reporte, 
el sistema mostrará un mensaje de aviso. 
2. En caso no exitan datos para generar el reporte, el sistema mostrará 
un mensaje de aviso. 
Cuadro 27. Caso de uso: Registrar usuario. 
REGISTRAR USUARIO 
Actores Administrador 
Descripción El sistema permitirá registrar nuevo usuano que puede ser 
administrador, docente o consultor. 
Precondición Si los datos in os por el usuario son correctos. 
Postcondición Docentes registrados. 
Flujo Básico l. El usuario selecciona el menú Administrador en el sistema. 
2. El sistema muestra el submenus correspondientes. 
3. El usuario selecciona el submenu Usuario - Nuevo Usuario para 
registrar datos. 
4. El sistema muestra un formulario con los datos requeridos para 
registrar. 
5. El usuario ingresa en el formulario los datos correspondientes del 
nuevo usuano. 
6. El sistema registra los datos del nuevo usuario. 
Flujo Alterno l. En caso los datos ingresados por el usuario sean incorrectos, el 
sistema mostrará un mensaje de aviso. 
2. En caso los datos ingresados por el usuario ya se encuentre 
registrado, el sistema mostrará un mensaje de aviso. 
Cuadro 28. Caso de uso: Registrar docente. 
REGISTRAR DOCENTE 
Actores Administrador 
Descripción El sistema permitirá registrar nuevo docente junto con su foto y huella 
dactilar. 
Precondición Si los datos ingresados por el usuario son correctos. 
Flujo Básico l. El usuario selecciona el menú Administrador en el sistema. 
2. El sistema muestra el submenus correspondientes. 
3. El usuario selecciona el submenu Docente - Nuevo Docente para 
registrar datos. 
4. El sistema muestra un formulario con los datos requeridos para 
registrar. 
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5. El usuario ingresa en el fonnulario los datos correspondientes del 
nuevo docente junto con su foto y huella. 
6. El sistema registra los datos del nuevo docente. 
Flujo Alterno J. En caso los datos ingresados por el usuario sean incorrectos, el 
sistema mostrará un mensaje de aviso. 
2. En caso los datos ingresados por el usuario ya se encuentre 
registrado, el sistema mostrará un mensaje de aviso. 
Cuadro 29. Caso de uso: Registrar grupo. 
REGISTRAR GRUPO 
Actores Administrador 
Descripción El sistema pennitirá registrar nuevo grupo. 
Precondición Si los datos inl!1esados por el usuario son correctos. 
Flujo Básico 1. El usuario selecciona el menú Académico en el sistema 
2. El sistema muestra el submenus correspondientes. 
3. El usuario selecciona el submenu Grupo para registrar datos. 
4. El sistema muestra un fonnulario con los datos requeridos para 
registrar. 
5. El usuario ingresa en el fonnulario Jos datos correspondientes del 
nuevo grupo. 
6. El sistema~ los datos del nuevo J!1Upo. 
Flujo Alterno l. En caso los datos ingresados por el usuario sean incorrectos, el 
sistema mostrará un mensaje de aviso. 
2. En caso los datos ingresados por el usuario ya se encuentre 
registrado, el sistema mostrará un mensaje de aviso. 
Cuadro 30. Caso de uso: Registrar curso. 
REGISTRAR CURSO 
Actores Administrador 
Descripción El sistema permitirá registrar nuevo curso. 
Precondición Si Jos datos inl!1CS3dos por el usuario son correctos. 
Flujo Básico l. El usuario selecciona el menú Académico en el sistema. 
2. El sistema muestra el submenus correspondientes. 
3. El usuario selecciona el submenu Curso para registrar datos. 
4. El sistema muestra un fonnulario con los datos requeridos para 
registrar. 
5. El usuario ingresa en el formulario los datos correspondientes del 
nuevo curso. 
6. El sistema registra los datos del nuevo curso. 
Flujo Alterno l. En caso los datos ingresados por el usuario sean incorrectos, el 
sistema mostrará un mensaje de aviso. 
2. En caso los datos ingresados por el usuario ya se encuentre 
registrado, el sistema mostrará un mensaie de aviso. 
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Cuadro 31. Caso de uso: Registrar semestre. 
REGISTRAR SEMESTRE 
Actores Administrador 
Descripción El sistema permitirá registrar nuevo semestre académico. 
Precondicióo Si los datos ingresados por el usuario son correctos. 
Flujo Básico l. El usuario selecciona el menú Administrador en el sistema. 
2. El sistema muestra el submenus correspondientes. 
3. El usuario selecciona el submenu Tabla - Semestre para registrar 
datos. 
4. El sistema muestra UD formulario con los datos requeridos para 
registrar. 
5. El usuario ingresa en el formulario los datos correspondientes del 
nuevo semestre académico. 
6. El sistema registra los datos del nuevo semestre académico. 
Flujo Alterno l. En caso los datos ingresados por el usuario sean incorrectos, el 
sistema mostrará UD mensaje de aviso. 
2. En caso los datos ingresados por el usuario ya se encuentre 
registrado el sistema mostrará un mensaje de aviso. 
Cuadro 32. Caso de uso: Registrar silabo. 
REGISTRAR SILABO 
Actores Administrador 
Desuipclón El sistema permitirá registrar nuevo silabo de un curso. 
Precoodición Si los datos in os por el usuario son correctos. 
Postcondiclón Curso registrado. 
Flujo Básico l. El usuario selecciona el menú Académico en el sistema. 
2. El sistema muestra el submenus correspondientes. 
3. El usuario selecciona el submenu Silabo - Nuevo Silabo para 
registrar datos. 
4. El sistema muestra UD formulario con los datos requeridos para 
registrar. 
5. El usuario ingresa en el formulario los datos correspondientes del 
nuevo silabo. 
6. El sistema registra los datos del nuevo silabo. 
Flujo Alterno l. En caso Jos datos ingresados por el usuario sean incorrectos, el 
sistema mostrará un mensaje de aviso. 
2. En caso los datos ingresados por el usuario ya se encuentre 
registrado, el sistema mostrará un mensaje de aviso. 
3. En caso los datos ingresados no contengan unidades de aprendiz:ije 
y actividades, el sistema mostrará un mensaje de aviso. 
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Cuadro 33. Caso de uso: Registrar programación académica. 
REGISTRAR PROGRAMACIÓN ACADEMICA 
Actores Administrador 
Descripción El sistema pennitirá registrar nueva programación académica. 
Precondición Si los datos in os por el usuario son correctos. 





l<lujo Básico l. El usuario selecciona el menú Académico en el sistema 
2. El sistema muestra el submenus correspondientes. 
3. El usuario selecciona el submenu Prog. Académica -Nueva Prog. 
Académica para registrar datos. 
4. El sistema muestra un fonnulario con los datos requeridos para 
registrar. 
5. El usuario ingresa en el formulario .los datos correspondientes de la 
nueva prog. Académica. 
6. El sistema registra los datos de la nueva prog. académica. 
Flujo Alterno l. En caso los datos ingresados por el usuario sean incorrectos, el 
sistema mostrará un mensaje de aviso. 
2. En caso los datos ingresados por el usuario ya se encuentre 
reltistrado, el sistema mostrará un mensaje de aviso. 
Cuadro 34. Caso de uso: Registrar día feriado. 
REGISTRAR DIA FERIADO 
Actores Administrador 
Descripción El sistema permitirá registrar nuevo dia feriado. 
Precondición Si los datos ingresados oor el usuario son correctos. 
Flujo Básico l. El usuario selecciona el menú Administrador en el sistema. 
2. El sistema muestra el submenus correspondientes. 
3. El usuario selecciona el submenu Tabla - Feriados para registrar 
datos. 
4. El sistema muestra un formulario con los datos requeridos para 
registrar. 
5. El usuario ingresa en el formulario los datos correspondientes del 
nuevo día feriado. 
6. El sistema registra los datos del nuevo día feriado. 
Flujo Alterno l. En caso los datos ingresados por el usuario sean incorrectos, el 
sistema mostrará un mensaje de aviso. 
2. En caso los datos ingresados por el usuario ya se encuentre 
reltistrado el sistema mostrará un mensaie de aviso. 
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Cuadro 35. Caso de uso: Registrar penniso. 
REGISTRAR PERMISO 
Actores Administrador 
Descripción El sistema permitirá registrar nuevo permiso para un docente. 
Precondición Si los datos ingresados por el usuario son correctos. 
Postcondición Docente registrado. 
Flujo Wsico 1. El usuario selecciona el menú Administrador en el sistema. 
2. El sistema muestra el submenus correspondientes. 
3. El usuario selecciona el submenu Tabla - Permiso para registrar 
datos. 
4. El sistema muestra un formulario con los datos requeridos para 
registrar. 
5. El usuario ingresa en el formulario los datos correspondientes del 
nuevo permiso. 
6. El sistema registra los datos del nuevo penniso. 
Flujo Alterno 1. En caso los datos ingresados por el usuario sean incorrectos, el 
sistema mostrará un mensaje de aviso. 
2. En caso los datos ingresados por el usuario ya se encuentre 
registrado, el sistema mostrará un mensaje de aviso. 
Cuadro 36. Caso de uso: Registrar inscripción. 
REGISTRAR INSCRIPCION 
Actores Administrador 
Descripción El sistema permitirá registrar inscripcion de alumno en un curso 
programado. 
Precondición Si los datos ingresados por el usuario son correctos. 
Postcondición Programación academica registrada. 
Alumno registrado. 
Flujo Básico l. El usuario selecciona el menú Inscripción en el sistema. 
2. El sistema muestra un formulario con los datos requeridos para 
registrar. 
3. El usuario ingresa en el formulario los datos correspondientes; los 
alumnos que son inscritos para el curso programado. 
4. El sistema registra los datos de la nueva inscripción. 
Flujo Alterno 1. En caso los datos ingresados por el usuario sean incorrectos, el 
sistema mostrará un mensaje de aviso. 
2. En caso un alumno ya se encuentre inscrito en el curso programado, 
el sistema no permitira registrar el alumno en la inscripción. 
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Cuadro 37. Caso de uso: Registrar asistencia. 
REGISTRAR ASISTENCIA 
Actores Administrador 
Descripción El sistema permitirá registrar nueva asistencia docente y alumno. 
Precondición Si los datos in os por el usuario son correctos. 
Flujo Básico l. El usuario selecciona el menú Asistencia en el sistema. 
2. El sistema muestra el submenus correspondientes. 
3. El usuario selecciona el submenu Editar Asistencia para registrar 
datos. 
4. El sistema muestra un formulario con los datos requeridos para 
asistencia. 
5. El usuario ingresa en el formulario las fecha de la asistencia docente, 
selecciona la prog. Académica y el horario. 
6. El sistema lista en el formulario los datos de la asistencia docente, 
cumplimiento de silabo y los alumnos inscritos en el curso. 
7. El usuario ingresa la hora de entrada y salida de asistencia docente. 
8. El usuario checkea los alumnos que asistieron a clases y presiona el 
boton registrar. 
9. El sistema registra los datos de la asistencia del docente y alumnos. 
Flujo l. En caso los datos ingresados por el usuario sean incorrectos, el sistema 
Alterno mostrará un mensaje de aviso. 
Cuadro 38. Caso de uso: Registrar cumplimiento silabo. 
REGISTRAR CUMPLIMIENTO SILABO 
Actores Administrador 
Descripción El sistema permitirá registrar un nuevo cumplimiento de silabo. 
Precondición Si los datos ingresados por el usuario son correctos. 
Flujo Básico l. El usuario selecciona el menú Asistencia en el sistema. 
2. El sistema muestra el submenus correspondientes. 
3. El usuario selecciona el submenu Editar Asistencia para registrar 
datos. 
4. El sistema muestra un formulario con los datos requeridos para 
asistencia. 
5. El usuario ingresa en el formulario las fecha de la asistencia docente, 
selecciona la prog. Académica y el horario. 
6. El sistema lista en el formulario los datos de la asistencia docente, 
cumplimiento de silabo y los alumnos inscritos en el curso. 
7. El usuario ingresa la hora de entrada y salida de asistencia docente 
8. El usuario selecciona la unidad de aprendizaje y las actividades 
correspondientes. 
9. El sistema registra los datos de la asistencia del docente y el 
cumplimiento del silabo. 
!<lujo l. En caso los datos ingresados por el usuario sean incorrectos, el sistema 
Alterno mostrará un mensaje de aviso. 
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4.6.3. 7. Modelo conceptual 
En esta sección se identifican los conceptos en el dominio del problema, así 
como sus atributos y la asociación con otros conceptos. 
a) Identificación de conceptos o clases 
Los conceptos del sistema de control de asistencia, cumplimiento de 
silabo, notas y tutoría se muestran en la siguiente tabla. 
Cuadro 39. Tabla de clases. 
-- --
. . - .. --- .. ·- .. - - .. - . -··-· 
O ase Descripción 
Alumno Contiene la información relacionada a un alumno. 
Auditoria Contiene la información relacionada a los registros que 
han sido actualizados por los usuarios del sistema. 
AsistenciaAlumno Contiene la información relacionada a la asistencia de un 
alumno. 
AsistenciaDocente Contiene la información relacionada a la asistencia de un 
docente. 
Bibliografía Contiene la información relacionada lista de libros o 
escritos de un silabo. 
CumplimientoSilabo Contiene la información relacionada al cumplimiento del 
silabo por parte del docente. 
Curso Contiene la información relacionada a un curso. 
DFeriado Contiene la información relacionada a los días feriados. 
DSilabo Contiene la información relacionada al detalle del silabo. 
DGrnpo Contiene la información relacionada al detalle del grupo. 
Escuela Contiene la información relacionada a una escuela. 
Evaluacion Contiene la información relacionada a la evaluación de un 
curso. 
DEvaluacion Contiene la información relacionada al detalle de 
evaluación de un curso. 
Facultad Contiene la información relacionada a una facultad. 
Grupo Contiene la información relacionada a un grupo. 
Inscripción Contiene la información relacionada a una inscripción de 
alumno a un curso ado. 
Notas Contiene la información relacionada de notas de alumnos 
de un curso programado. 
PAcademica Contiene la información relacionada a una programación 
académica. 
PDocente Contiene la información relacionada a un docente que 
dictara un curso programado. 
Personal Contiene la información relacionada a un personal 
docente. 
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Semestre Contiene la información relacionada a un semestre. 
Permiso Contiene la información relacionada a un permiso. 
Silabo Contiene la información relacionada a un silabo de un 
curso. 
TUsuario Contiene la información relacionada a un tipo de usuario. 
Tutoría Contiene la información relacionada a una tutoria. 
Usuario Contiene la .información .relacionada a un usuario. 
Estos conceptos son las clases base sobre las cuales se explotará y crecerá 
hasta llegar a obtener un grupo de clases con las cuales se podrá tener un 
buen manejo del sistema. 
4.6.4. Diseño 
4.6.4.1. Arquitectura del sistema 
En esta sección se muestran los componentes del software significativos para 
el desarrollo del sistema, la organización de los componentes y su interacción 
entre sí para cumplir con los requerimientos establecidos. 
La arquitectura del sistema está basada en una arquitectura de aplicaciones de 
tres capas, en donde se separa la presentación, la lógica del negocio y el 
acceso a los datos. 
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La capa de presentación es la que presenta el sistema al usuario, le comunica 
la información y captura la información del usuario, se comunica únicamente 
con la capa de negocio. También es conocida como interfuz gráfica y debe 
tener la característica de ser "amigable" (entendible y fácil de usar) para el 
usuano. 
La capa de lógica del negocio es el conjunto de reglas y pasos establecidos 
para representar las necesidades que el negocio ha establecido. Es el motor 
del sistema, dado que se basa en el funcionamiento del modelo real. 
La capa de acceso a datos es donde residen los datos y es la encargada de 
acceder a los mismos. Está formada por el gestor de base de datos MySQL 
que realiza todo el almacenamiento de datos, recibe solicitudes de 
almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio 
utilizando los servicios que proporciona el Framework JDBC de J2SE. 
Se utilizó el patrón de diseño Data Access Object (DA O), utilizado para crear 
una capa de persistencia, DAO encapsula el acceso a la base de datos. Por lo 
que cuando la capa lógica de negocio necesite interactuar con la base de datos, 
va a hacerlo a través de los métodos CRUD. Por cada objeto de negocio en 
nuestro sistema, crearemos un DAO distinto, de esta forma todos los objetos 
de negocio están contenidas en el paquete Entidad y sus dao en el paquete 
DAO dentro del proyecto. 
Todos los componentes de presentación que utilizara el sistema se encuentra 
en el paquete Formularios. Los archivos que implementan el sistema están 
organizados de la signiente forma 
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· . rn librarles 
(i Test librarles 
Figura 17. Estructura de directorios. 
4.6.4.2. Clases de diseño 
En esta sección se ha explotado las clases del modelo conceptual para obtener 
las clases que se van a implementar y serán usadas por el sistema. 
Adicionalmente se muestra sus atributos y la asociación con otras clases. 
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4.6.4.3. Identificación a detalle de conceptos o Clases 
La especificación del modelo conceptual muestra la descripción de cada clase, 
asl como la descripción de cada uno de sus atnl>utos ordenado 
alfabéticamente. 
Alumno 
Contiene la infonnación relacionada a un alumno. 
Cuadro 40. Clases: Alumno. 
Atributo Descripción 
. codigo Código de identificación del alumno. 
nombres Nombre completo del alumno. 
apellidos Apellido del alumno. 
email Dirección electrónica del alumno. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
fecharegistro Fecha al registrar un nuevo alumno. 
Asistencia Alumno 
Contiene la información relacionada a la asistencia de un alumno. 
Cuadro 41. Clases: Asistencia alumno. 
Atributo Descripción 
cod asistalum Código de identificación de la asistencia del alumno. 
cod_prog Código de identificación de la programación 
académica. 
cod_alumno Código de identificación del alumno. 
no m 
-
alumno Nombre completo del alumno. 
ape_alumno Apellido del alumno. 
curso Nombre del curso al que asisti 6 el alumno. 
cod_dgrupo Código de identificación del detalle de grupo. 
fecha Fecha de asistencia del alumno. 
asistencia Indica si está el alumno asistió a clase o falto. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
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j fecharegistro 1 Fecha al registrar un nuevo alumno. 
Asistencia Dm:ente 
Contiene la información relacionada a la asistencia de un docente. 
Cuadro 42. Clases: Asistencia docente. 
Atributo Descripción 
cod_asistdoc Código de identificación de la asistencia docente. 
cod_prog Código de identificación de la programación 
académica. 
cod_docente Código de identificación del docente. 
nom docente Apellidos y nombres del docente. 
cod_dgrupo Código de identificación del detalle de grupo. 
fecha Fecha de la asistencia docente. 
hora entrada Hora de entrada de la asistencia del docente. 
hora_salida Hora de salida de la asistencia del docente. 
Bibliograf"m 
Contiene la información relacionada a la bibliografia de un silabo. 
Cuadro 43. Clases: Bibliografia. 
Atributo Descripción 
cod _ bibliografia Código de identificación de biografla. 
nombre Nombre del libro o escrito bibliográfico de un silabo. 
cod_silabo Código de identificación del silabo. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
fecharegistro Fecha al registrar una nueva biografia. 
Curso 
Contiene la información relacionada a un curso. 
Cuadro 44. Clases: Curso. 
Atributo Descripción 
codigo Código de identificación del curso. 
nombre Nombre del curso. 
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estado Indicar si el registro está activo o no. 
fecharegistro Fecha al registrar un nuevo curso. 
DEvaluacion 
Contiene la información relacionada al detalle de evaluación. 
Cuadro 45. Clases: Devaluacion. 
Atributo Descripción 
cod _ detevaluacion Código de identificación del detalle de evaluación. 
cod_evaluacion Código de identificación de evaluación. 
nom_evaluacion Nombre de evaluación. 
cod_silabo Código de identificación de silabo. 
fecha Fecha en que se va a realizar la evaluación. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
fecharegistro Fecha al registrar un nuevo detalle de evaluación. 
acceso Indicar si un usuario docente tiene el permiso para 
registrar y editar evaluación. 
O Feriado 
Contiene la información .relacionada a los días feriados. 
Cuadro 46. Clases: DFeriado. 
Atributo Descripción 
cod_dferiado Código de identificación del día feriado. 
fecha Fecha del día feriado. 
descripción Descripción que el usuario crea conveniente ailadir. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
fecharegistro Fecha al registrar un nuevo día feriado. 
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DSilabo 
Contiene la infonnación relacionada al detalle del silabo. 
Cuadro 47. Clases: DSilabo. 
Atributo Descripción 
cod_dsilabo Código de identificación del detalle silabo. 
cod_silabo Código de identificación del silabo. 
u_ aprendizaje Nombre de unidad de aprendizaje. 
actividad Nombre de actividad perteneciente a unidad de 
aprendizaje. 
semana Numero de semana en que se va a dictar la actividad. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
fecharegistro Fecha al registrar un nuevo detalle de silabo. 
DGrupo 
Contiene la infonnación relacionada al detalle del grupo. 
Cuadro 48. Clases: DGrupo. 
Atributo Descripción 
cod_detgrupo Código de identificación del detalle grupo. 
cod__grupo Código de identificación del grupo. 
nom__grupo Nombre del grupo. 
di a Nombre del dla de la semana. 
hora_inicio Hora de inicio del detalle del grupo. 
hora fin Hora de fin del detalle del grupo. 
estado Indicar si. el registro está activo o no. 
fecharegistro Fecha al registrar un nuevo detalle de grupo. 
Escuela 
Contiene la infonnación relacionada a una escuela. 
Cuadro 49. Clases: Escuela. 
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Atributo Descripción 
cod facultad Código de identificación de la facultad. 
cod_escuela Código de identificación de la escuela. 
nombre Nombre de la escuela. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
fecharegistro Fecha al registrar una nueva escuela. 
Evaluacion 
Contiene la información relacionada a la evaluación. 
Cuadro SO. Oases: Evaluacion. 
Atributo Descripción 
cod evaluacion Código de identificación del detalle de evaluación. 
cod~silabo Código de identificación de silabo. 
nom_evaluacion Nombre de evaluación. 
ponderado Ponderado de la evaluación. 
cantidad Número de veces que se va a realizar la evaluación. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
fecharegistro Fecha al registrar una nueva evaluación. 
Facultad 
Contiene la información relacionada a una facultad. 
Cuadro 51. Clases: Facultad. 
Atributo Descripción 
cod facultad Código de identificación de la facultad. 
nombre Nombre de la facultad. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
fecharegistro Fecha al registrar una nueva facultad. 
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Grupo 
Contiene la información relacionada a un grupo. 
Cuadro 52. Clases: Grupo. 
Atributo Descripción 
cod_grupo Código de identificación del grupo. 
nombre Nombre del grupo. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
fecharegistro Fecha al registrar un nuevo grupo. 
Inscripción 
Contiene la información relacionada a una inscripción de alumno a un curso 
programado. 
Cuadro 53. Clases: Inscripción. 
Atributo Descripción 
cod _ inscripcion Código de identificación de la inscripción. 
cod_prog Código de identificación de la programación 
académica. 
cod alumno Código de identificación del alumno. 
nom_alumno Apellidos y nombres del alumno. 
fecha Fecha de inscripción del alumno. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
Notas 
Contiene la información relacionada de notas de alumnos de un curso 
programado. 
Cuadro 54. Clases: Notas. 
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Atributo Descripción 
codigo Código de identificación de la nota. 
cod_prog Código de identificación de la programación 
académica. 
cod docente Código de identificación del docente. 
nomb docente Apellidos y nombres del docente. 
cod alwnno Código de identificación del alumno. 
nomb_alumno Apellidos y nombres del alwnno. 
cod detevaluacion Código de identificación del detalle de evaluación. 
cod evaluacion Código de identificación de evaluación. 
nom evaluacion Nombre de evaluación. 
nota Nota de evaluación. 
fecharegistro Fecha al registrar una nueva nota. 
PAcademica 
Contiene la información relacionada a una programación académica. 
Cuadro SS. Clases: PAcademica. 
Atributo Descripción 
cod_prog Código de identificación de la programación 
académica. 
cod _facultad Código de identificación de la facultad. 
nom_facultad Nombre de la facultad. 
cod_escuela Código de identificación de la escuela. 
nom _escuela Nombre de la escuela. 
cod_curso Código de identificación del curso. 
nom curso Nombre del curso. 
cod_grupo Código de identificación del grupo. 
nom_grupo Nombre del grupo. 
cod_silabo Código de identificación del silabo. 
cod semestre Código de identificación del semestre. 
año_semestre Año del semestre académico. 
nom semestre Nombre del semestre académico. 
sección Nombre de sección del grupo. 
aula Nombre del aula donde se dictara el curso. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
fecharegistro Fecha al registrar una nueva programación académica. 
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PDocente 
Contiene la infonnación relacionada a un docente que dictara un curso 
programado. 
Cuadro 56. Clases: PDocente. 
Atributo Descripción 
codigo Código de identificación de la programación docente. 
cod docente Código de identificación del docente. 
nom_docente Apellidos y nombres del docente. 
cod_prog Código de identificación de la programación 
académica. 
principal Indica si es un docente principal o secundario. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
fecharegistro Fecha al registrar una nueva programación 
académica. 
Personal 
Contiene la infonnación relacionada a un personal docente. 
Cuadro 57. Clases: Personal. 
Atributo Descripción 
cod _personal Código de identificación del personal docente. 
cod_tusuario Código de identificación del tipo de usuario. 
nom tusuario Nombre del tipo de usuario. 
nombres Nombre completo del docente. 
apellidos Apellido del docente. 
dni Documento nacional de identidad del docente. 
teléfono Teléfono del docente. 
email Dirección electrónica del docente. 
foto Imagen del docente. 
huella Imagen de huella dactilar del docente. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
fecharegistro Fecha al registrar un nuevo personal. 
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Semestre 
Contiene la información relacionada a un semestre. 
Cuadro 58. Clases: Semestre. 
Atributo Descripción 
cod _semestre Código de identificación del semestre. 
afio Afio del semestre académico. 
semestre Nombre del semestre académico. 
fecha_inicio Fecha de inicio del semestre académico. 
fecha fin Fecha de término del semestre académico. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
fecharegistro Fecha al registrar un nuevo semestre. 
Penniso 
Contiene la información relacionada a un permiso. 
Cuadro 59. Clases: Permiso. 
Atributo .Descripción 
codigo Código de identificación del permiso. 
cod_docente Código de identificación del docente. 
nom _docente Apellidos y nombres del docente. 
fccha_inicio Fecha de inicio del permiso. 
fecha_fin Fecha de término del permiso. 
hora inicio Hora de inicio del permiso. 
hora fin Hora de fin del permiso. 
motivo Motivo del permiso del docente. 
observacion Observación que el usuario crea conveniente ai\adir. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
fecharegistro Fecha al registrar un nuevo permiso. 
Silabo 
Contiene la información relacionada a un silabo de un curso. 
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Cuadro 60. Clases: Silabo. 
Atributo Descripción 
cod silabo Código de identificación del silabo. 
cod curso Código de identificación del curso. 
nom curso Nombre del curso. 
cod facultad Código de identificación de la facultad. 
nom facultad Nombre de la facultad. 
cod_escuela Código de identificación de la escuela. 
nom escuela Nombre de la escuela. 
competencia Competencias del curso. 
cod_semestre Código de identificación del semestre académico. 
nom_semestre Nombre del semestre académico. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
fecharegistro Fecha al registraron nuevo silabo. 
TUsuario 
Contiene la información relacionada a un tipo de usuario. 
Cuadro 61. Clases: TUsuario. 
Atributo Descripción 
cod _ tusuario Código de identificación del tipo de usuario. 
nombre Nombre del tipo de usuario. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
fecha registro Fecha al registrar un tipo de usuario. 
Tutoria 
Contiene la información relacionada a una tutoria. 
Cuadro 62. Clases: Tutoria. 
Atributo Descripción 
cod_tutoria Código de identificación de la tutoria. 
cod_docente Código de identificación del docente. 
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nom _docente Apellidos y nombres del docente. 
cod_alumno Código de identificación del alumno. 
nom_alumno Apellidos y nombres del alumno. 
ciclo Ciclo que cursa el alumno 
tema Tema que se trató en la tutoría 
observacion Observación que el docente crea conveniente añadir. 
fecha Fecha de la tutoría. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
fecharegistro Fecha al registrar una tutoría. 
Usuario 
Contiene la información relacionada a un usuario. 
Cuadro 63. Clases: Usuario. 
Atributo Descripción 
codigo Código de identificación del usuario. 
usuario Usuario para el acceso al sistema. 
contrasella Contrasella para el acceso al sistema. 
cod _!usuario Código de identificación del tipo de usuario. 
nom !usuario Nombre del tipo de usuario. 
nombres Nombre completo del usuario 
apellidos Apellidos del usuario. 
dni Documento nacional de identidad del usuario. 
acceso Indicar si el usuario tiene acceso al sistema. 
estado Indicar si el registro está activo o no. 
fecharegistro Fecha al registrar un usuario. 
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4.6.4.4. Comportamiento del sistema 
En esta sección se muestran los eventos que realizan los actores sobre el 
sistema y la reacción de estos sobre el sistema. Para poder hacer un mejor 
seguimiento se van a usar "Diagramas de Secuencia". 
a) Diagramas de secuencia del sistema 
Este tipo de diagramas ayuda a una mejor visualización de los actores 
sobre el sistema, ya que desde la perspectiva del actor, el sistema es un 
objeto desconocido. 
Los diagramas de secuencia del sistema muestran los pasos generales 
que el sistema toma cuando se llama a una acción de éste. 
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/OUi ~ 1 /Sistema 1 1 IBD_Usuatio 1 
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Ingresa datos Inicio sesión 1 ' ' 
,, 
1 • • ' ' 
' '· 
,. 
li r ' ' ' 
' 
EIMa datos iniCIO sesión 
'· ' • 
' ' ' ' 
' ' 1 Valta'arlnlclo sesld:n ' 
1 
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Usuario valido 11 l; fE-------------------- ' 1 1 1 j 
' 
1 1 
Ingresa da1os de tutorfa ' ' ' 1 






' l. 0: ' 
' 
1 1 
' Etwla dalos de tutoria ' ' 1 ,, 1 
' 
' ' 
' '· ' 1 AtiU~IIta:t IJ<:t(U!j Llt.1iuiUI(llt • ' 
' 
lo .. ' 
' ¡ lo r 1 1 1 
1 1 ' t Cato& de tutorra actualluc.lo5 
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/OUI i /Sistema 1 . /BD_U1Si ' 1 arlo 
1 1 1 
1 ,, 
' 1 1 1 
1 1 










Envla datos de inicio sesión 1: 1 
.. 1, 1, 
p 
' 1 ' 
1
i Validar inicio sesión ¡, 





1 1 ' Ingreso correcto 
1 ~--------------------·7 
' 1 ~- __ ----~s_:¡~r!:'.~!li~~- ______ ...,_' •· 1 1 
1· 




) 1• 1 
Acceso al sistema 1 l. 










Figura 21. Diagrama de secuencia "Consultor". 
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4.6.4.5. Diseño de pantallas 
Las siguientes pantallas son las que podrán ser manipuladas por los usuarios 
del sistema, las cuales se muestran a continuación. 
a) Inicio de sesión 
(1¡} login del Sistema 
SlSTEMA DI: CORTROL DI: A5lSTOICIA, EVALUAOOIIES Y TUTORÍA 
FAOA. TAO OE IOEDICINA lUliANA -!H' 
Versión LO 
T¡po Usuario: f AOMJNISlRAOOR ..,. 1 
~ - • -- - __ ¡ 
Usuario: jpdrñn 1 
ContJaseña: !······ 1 
Ga Ingresar JI X cancelar j 
Figura 24. Inicio do sesión del usuario. 
Para ingresar al sistema el usuario tendrá que seleccionar el tipo de 
usuario, el nombre de usuario y contraseña. 
b) Inteñaz del administrador 
Luego del iniciar sesión, se mostrará la siguiente interfaz, que consta 
de una barra de Menús, para el fácil manejo del sistema por parte del 
usuano. 
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Figura 25. Interfaz del administrador. 
Barra de menú 
Figura 26. Barra de menú -Interfaz del administrador. 
Sub menús 
Curso 
~ Grupo Ctrt•G 
-12!1 H01año Ctrt+ H 
f:._;l.. [!¡ Slabo 
l:rJ Prog. Académica • 
Figura 27. Sub menú académico - Interfaz del administrador. 
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li ¡~ 1 Reporte! O Backup @ 
[] Reporte Día feriado 
[] Reporte Permiso 
IJ 'Reporte Curso 
[] Reporte Grupo 
El Reporte Docente 
0 Report• Alumno 
CJ Reporte Horario 
IJ Reporte Prog Académica 
[) Reporte Inscripción 
E Reporte Silabo 
[] Reporte Asistencia Docente 
[] Reporte Asistencia Alumnos 
[] Reporte Cumplimiento Silabo 
¡;] Reporte T utoña 
El Reporte Notas 
Figura 28. Sub menú reporte ·Interfaz del administrador. 
11$ Administrado/ 
·,! Usuario • 
. ~ Docente • 
. J~ Alumno • 
jif! T a bias • 
Figura 29. Sub menú administrador- Interfaz del administrador. 
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[ID Asistencial B Repo 
fa Asistencia Fl 
~ Editar Asistencia 
lE] Asistencia Docente 
~ Asistencia Alumno 
Figura 30. Sub menú asistencia- Interfaz del administrador. 
Formulario curso 
Fonnulario donde se puede registrar, modificar y eliminar un curso. 
Para acceder al fonnulario curso, debe seguir los siguientes pasos: 
Menú Académico- Curso. 
Datos del OJrso 
Codlgo: :,_Í ======· -=-;;=-=":_ ___ .....==0=Regi5tr.!f=·=:::; 
Norrbre: c=·-
1 ~ lí"r\?lilf 11 ' Modficar 11 O Eimar 11 X Cmcelor 
Coc5go ruso 
SAS300 ADMINISll\AOOtl DE lA SALUD 
SA1700 ATENOÓN DE lA SALUD A NIVEL COMUNITARIO 
SA2600 A TENOÓN PRIMARIA MATERNO INFANTil E ' ¡:¡SP~S3:=;:0.:.1 ...¡:.:BI.:.,:O:::,ES::T::AO::.:,:!s_;;TI::.CA=AP::.l.ICAD==A:.::A:.:lA:..::.:M:.:.ED;;::IQN:::_A------1 
MF2403 BIDLOGIA E HISTOLOGIA HUMANA 
CC.SS. APUCADA A LA MEOIONA 
QRUGIA 1 
QRUGIA U 
DESARROLLO NEUROLÓGICO DEL IIIÑO 
ECOLOGIA MEDICA 
EOUCAQÓN PARA LA SALUD 
EPIDEMIOLOGIA 
ESTRUCTURA FUNOONAL CE.ULAA Y TISULAR U 
ESlRUCTURA FUNQOIIAR CELULAR Y TISULAR 1 
"urntcn Y..D 
Figura 31. Fonnulario curso- Interfaz del administrador. 
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Formulario grupo 
Formulario donde se puede registrar y eliminar un grupo. 
Para acceder al formulario grupo, debe seguir los siguientes pasos: 
Menú Académico - Grupo. 
.. . , , -- ~-------- -. _· -x-
Datos del GIUl>D 
Codlgo: DOC!lOOO!l001 
Norrbre: ~!. --··-~ ~-~- -- __ · . _: [_~ ~':"11&1"' J 
Lunes Martes 
oi.oo_AM : 10:00AM : 08:30AM·.. ·~- ·' ~- ~·· 
08:30AM : • 12:00 PM · : 10:00 AM : -~ ·: .Ni9!"> ~': 
~ ~-""'"""' ~: ~ ,: ~ : ~ < 
~ ·. ~~ ': ~ :- --~ -. ~ < 
--- -···---~------ - ··----------- T----~-- ----~- ----- -~ 
Figura 32. Formulario grupo- Interfaz del administrador. 
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Horario académico 
Formulario donde se muestra el horario académico de todos los cuTSOs 
progrnmados en el semestre actual. 
Para acceder al formulario horario, debe seguir los siguientes pasos: 
Menú Académico -Horario. 






fSTltl.IClURA FUC<»tii.L CB.VlAR 'f TlSlll.AA.D 
"""' 
:00 Al4 oJO AM ,.. 
"""""""' "'" 




ES11WC1lJRA FUl'IOOHAl. ca..ut.A.R y T1SULAR J! 
"'""""" 
:JO~ tOlOOAM 
!GOJ MEtODOS en_ ~~ar-...AE \Bmt:R::inl.Rl:O ~lOAM 
'"""""""' """'"' oa I.PREHl'llZAlE llfl!YB!SIT"-~~ 10:00 Ul 









"""' trolOGIA E HiSTOlOGlA HIJt,IA.NA 
"'""' """' "'"" 
'"'"'""""" 
BIOlOCill. E HlSTOl.OG!A HIJt.tANA 
""'"' ""'"" ~J ~~.QJ,.®J~J 
-"" 
~~-~ ._;W..E.M 
Figura 33. Formulario horario académico- Interfaz del administrador. 
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Formulario nuevo silabo 
Fonnulario donde se registra un nuevo silabo de un curso. 
Para acceder al fonnulario nuevo silabo, debe seguir los siguientes 
pasos: Menú Académico - Silabo- Nuevo Silabo . 
--
. ·------ ···-- ·-~~-- ---··· ... _fi..-~------ -·--~-----~ _..,_ 
.. l!loatt: ~-
Co;;oltifi(l\¡; 
•-;;;~~ .. ~u.;;....,;,;.,~;,;~¡;~; l...,_,..,__..... ..... _.~""' .............. ...._...._. .... l 
.,....._y,_., _ _....,._~.....,.........,., ... oll L-··-- 1 
.. _ 
lfOU.~ 1 ·'" (J!Jf!:l 
e::~ -------------. ~m t 
·- Ffdlado~ 
.r--c:f"l ro-r ~f.!!lU PJ r.-~~ 
~-- _ _. '--~ ;M,-;~-~-no-...:11-~ ~'~';;-~-~==~~·~.,~,.l!.;'~·~!lllllilii~, ~~ ~~u, 
:::;::. "':.~ ""..."~:, '¡ -¡· ~= ::=~ I!'Hl.l~ IIOID- w-.t 
irP.u f1IW. ~.... ll"l'AI.II 
~----·---·· --- _; L---~---' 
-*-u.~_-.-ol 
-





Figura 34. Fonnulario nuevo silabo- Interfaz del administrador. 
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Formulario editar silabo 
Formulario donde se registra, modificar y eliminar un nuevo silabo de 
UDCUTSO. 
Para acceder al fonnulario editar silabo, debe seguir los siguientes 
pasos: Menú Académico- Silabo- Editar Silabo . 
.. ._. ..... ~: ............ ',, • . ' \..~ ,y .. ~·>·.~·'(\il"'r't'~;~í-Y "'• _.,_ 
(ldgrlt ........ ' ,.,..,., ~~-- ~ . .-.- .... ~ 
--
~ ro!Cio- IPR*iol 
•-..o!. -- ,.._.,,, ~ ....... ~- .. r..l 
. .tt:Tl... '~or5101. Clll.Udol!OloaJIIIICr.OII.(ll~. 
aa • .--u.-rc.Ja..-u~tiP.~T ....t 
~,.JU.fC!Id¡,'rUo-.OIIiAtl'lCOOO'fMIUIM..-o.~l'!( 
;.orn .,.lado •a.o ~ CX:!.I~•-IAO::IOni 
:OOC':) ~"""'PIZiloctr.m:uoaJ~A.m:IIOII~m 






Figum 35. Formulario editar silabo- Interfuz del administmdor. 
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Formulario nuel'3 programación académica 
Formulario donde se registra una nueva programación académica. 
Para acceder al formulario de la nueva programación académica, debe 
seguir los siguientes pasos: Menú Académico - Prog. Académica -
Nueva Prog. Académica. 
Datos de Prog. Acadhrb 
-------- -·- - ~--·---"--"--~--~---------- ~~ ·-~· ~~ 
.MORFa'IS!Cl.<lGIA 1 ! 
1_._ -- ~----~~~~---~ ~ --------------- ~
m 
Codgo Docen~ ~ [U 
~~~} I•MA~GAH~MªJU.AF~AY~A~un5~FEOH~A~HDOE:=====j't=10c=i m  1 I•GUIRREOIIDINO<AWISEMlUO 1 o 
..__~---~-------------_j 










Figura 36. Fonnulario nueva programación académica -Interfaz del administrador. 
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Formulario editar programación académica 
Formulario donde se registra, modificar y eliminar una programación 
académica 
Para acceder al formulario de la nueva programación académica, debe 
seguir Jos siguientes pasos: Menú Académico - Prog. Académica -
Editar Prog. Académica . 
• ~------ -----~---------------..... _,_ 
... , .,., • 1 c"'.Ui."--J 
0¡('0$ 6t Prog, Aodfmca 
Codgo: Qno: 1 
-ro;.~----~-~-~ 
----·-- ~ - ·--. ---






,--·---~-~- - ~----~·· ·--------------~-·------~-·-· ... -·-~--·~ ------ ---~-- -· 
CadgD ~ b1ld8 o.r.. DoC'fnW 
--
-L ........ r--- P..•·• ....... 




Formulario inscripci6n académica 
Formulario donde se realiza la inscripción de alumnos a un CUIW 
programado. 
Para acceder al formulario inscripción, debe seguir los siguientes pasos: 
Menú Inscripción. 
Datos lnso\:ldlln 
Pro.Acad•ITica: :~a.oGÍAt- SE>6J:RE 201s 1 
YONA OiAVEZ RAN)Y lOMAS 
O DElGADO CAAl'EN LOURDES 
RUMICHE TATIAHA FRANCISCA 
LOPEZ HUGO FERNANDO 
- -··- . -·. "l 
.1 .. 
Figura 38. Formulario inscripción - lnterf'az del administrador. 
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Formulario nuevo usuario 
Formulario donde se registrar un nuevo usuario del sistema. 
Para acceder al formulario nuevo usuario, debe seguir los siguientes 
pasos: Menú Administrador- Usuario -Nuevo Usuario. 
u.u.ri>: ~~---=~-] 
Qmtmel\¡: !·~~~~~-=-= :_~_] ,...-;,.----, 
Tt>o Unnño: DO!BITE ~ ~- ~" 1 (] - 1 
- . ~-~--------·---J 
HoniJres: ;LUIS_ ~ll!O~-- --~-_____ :_ -~ 
,- ~---· ----· - ·--
A!>el:los: A(;U!IlRE OR_D!IOI!' _ ~ 
• 1 
0111: 87toi654 -~-- ---. 
~--__;~::.;~ -- . ~. -~ _ _j 
~ RegW>r l 1 K C>nceW 
Usum>: 
ldmes ... -------, 
----- . ---- ----- _1 
::.·.--- - -· - • . -- ·¡ 
Tt><>Usuartl: :ADMoosTRADOR. -~: [Ct>xei"'J 
~~---~~--~- ····r 
Norrbres ,SERGIO ____ -~------- __j 
:-----·- ------~~~- -~- -~- ., 
A¡)el:ios: c_!liO~S FERN~EZ- _ _ __ . ___ 1 
DMJ: ,i_i~ - --¡ [1jAo:eso 
! $ Reoi;tnr 1 [ M cw.Dr ] 
Figura 39. Fonnulario nuevo usuario- Interfaz del administrador. 
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Formulario editar usuario 
Formulario donde se registrar, modificar y eliminar un usuario del 
sistema. 
Para acceder al formulario editar usuario, debe seguir los siguientes 
pasos: Menú Administrador- Usuario- Editar Usuario. 
""'"'" ¡;..o;-. - ~- :. . . - ·---.~ 
CorltrtRÑ: ~~-~-----~~- _f 
TboUsu•n" ·~,..-- --··~, lfí"""'*' j 
L ~ - - ·-· l.....ll:::::!, ___ __. 
¡¿;,.,....¡¡~-! 
¡ $ ........ ll so- 10!.< r-::::x:-=-~-:--. 
Figura 40. Formulario editar usuario- Interfaz del administrador. 
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Formulaño nuevo doeente 
Formulario donde se registrar un nuevo docente. 
Para acceder al formulario nuevo docente, debe seguir los siguientes 
pasos: Menú Administrador- Docente- Nuevo Docente. 
·'" . 
- -------- ---
Datos del Docente Foto y Huela 
~o Usuaoo: DOCeiTE 
Telefono: 
•· -
--·----- -- - -
MA!IUa 
-· ··- -..7 
ORDRIOlA RlllZ 
_,. ---------~~--- --,--- .... < _ ... 
. Ó91~191~ -=~-] 
.971~560_2 - ~--_] 
S, Reglstr¡t j 1 tl ~celo! 
OJ~ 
Figura 41 . . Formulario nuevo docente - Interfaz del administrador. 
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Formulario modificar foto -huella docente 
Formulario donde se modificar foto y huella de un docente. 
Paia acceder al formulario modificar foto - huella docente, debe seguir 
los siguientes pasos: Menú Administrador - Docente - Editar Foto -
Huella. 
- -- - - - - - ~ -- - --
Busar Oo<ente 
- -- -•- -- . -- - -- - - l 
8usar: '------------~---- ---- -- _____ j 
COligo l;loUsuiri> ~>¡><~do< 
- 1· 
2 • 












Figura 42. Formulario modificar foto- huella- Interfaz del administrador. 
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Formulario editar docente 
Fonnulario donde se modificar y eliminar un docente. 
Para acceder al funnulario editar docente, debe seguir los siguientes 




11)0 ~ _DOC:!Nl!._ _ 
·-'Wisaciia~-· ----- --~ . -~ ----- l ... 1 





.~ l ·~J 
Figura 43. Fonnulario editar docente- futerfaz del administrador. 
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Formulario alumno 
Fonnulario donde se registra, modificar y eliminar un alumno. 
Para acceder al fonnulario alumno, debe seguir los siguientes pasos: 
Menú Administrador- Alumno- Alumno. 
CocfQo: :"lJJ1~70U 
tiM'btts: ~vrr<R-AiioNSo 








Figura 44. Fonnulario alumno -Interfaz del administrador. 
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Formulario semestre 
Fonnulario donde se registra y eliminar un semestre 
Para acceder al fonnulario semestre, debe seguir los siguientes pasos: 





líiiiS ___ . ··-· 
¡,___. ~ -- ~--·- ·~ ~ _,¡ 
Semestre: r=k=:::·~---:::·:::·j· ~-;-, 
~Reottm 1 ('! lirl>l>r 
( CIEimlr 
1 XQncet.r 
Figura 45. Fonnulario semestre- Interfaz del administrador. 
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Formulario día feriado 
Formulario donde se registra y eliminar un día feriado. 
Para acceder al formulario feriado. debe seguir los siguientes pasos: 
Menú Administrador- Tablas- Feriados. 
oatos Dá Feriado 
Codigo: 
Desailción: .,. ··-·-·-·······- ··---_--_--_-_· __ ·-_--·---~ 
S Regilbar 1 ( 4 Ol1>9r 1 1 S amar 11 X Cancetlr 1 
~ 
• A DE TODOS LOS SANTOS " 
a aÓN DE LA BATAllA DE ANGAMOS ,. 
ADDESANTAROSAOEUMA ~ 





Figura 46. Formulario día feriado- Interfaz del administrador. 
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Formulario permiso 
Fonnulario donde se registra un penniso para un docente. 
Para acceder al formulario penniso, debe seguir los siguientes pasos: 
Menú Administrador- Tablas- Permiso. 
-~Permiso 
Datos de Permiso · 
Docente: 
Fech. Inicio: 1.._ _ __,1.~ Fecha Fin: ~ 
Hora Inicio: ~...lo7_:oo_AM _ ~!±!""! Hora Fin: l._o7_:oo_AM __ __.~ 
Motivo: 
Observación : 
_, RegiStrar \1 X cancelar 
: -' 
Figura 47. Fonnulario permiso- Interfaz del administrador. 
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Formulario asistencia 
Fonnulario donde se registra la asistencia, cumplimiento de silabo del 
docente. 
Para acceder al fonnulario asistencia, debe seguir los siguientes pasos: 
Menú Asistencia- Asistencia. 
\ SISlT* DE CXlHlllOl Df ASISJENCIA, EVAI,UII.QONES Yl\IT<KÚA 
f fAO.IlTAD DE to!ltiDcA fiJirW6A. • tN' 





SEMlSTM 1015 • 1 




Formulario editar asistencia 
Formulario donde se registra. modificar asistencia del docente y alumno, 
cumplimiento de silabo del docente. 
Para acceder al formulario editar asistencia, debe seguir los siguientes 
pasos: Menú Asistencia- Editar Asistencia 
Uo!Rrc.A~. - -· ---- ------ -, -· -----.. --·- -----.,.- --- -~-
...... 











AJaew.a: ~o1-~M~~ . ..._Sitil: e~-~- t':1 
U.~:-~A~~ 
• e 
"""' -_., ¡.._.,,~ .. ,. ~~-"-·~,._.¡-........... 
"'"""'"'"~.,-·-·~· ...... '""'-
l!ilb~-·------.-~.,~ 
~ ....... ......_..'-nlv~ . ........-....• .. wwa~ .. ~ 
.,~~,~-tt,--... 




1 i L _______ l, -- ~~- .. ~...o;~yR'iloio. [@-l~_J 
Figura 49. Formulario editar asistencia - Interfaz del administrador. 
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Formulario auditoría 
Formulario donde se visualiza todas las modificaciones de los datos, que 
realizan los usuarios en el sistema para un mayor control. 
Para acceder al formulario editar asistencia, debe seguir los siguientes 
pasos: Menú Auditoria. 
ll'b: il~:S_ . _::-; •_; lo-1 
Figura 50. Formulario auditarla - Interfaz del administrador. 
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e) Inteñaz del docente 
Luego del iniciar sesión, se mostrará la siguiente interfaz, que consta 
de una barra de Menús, para el fácil manejo del sistema por parte del 
usuario. 
Figura 51. Interfaz del docente - Interfaz del docente. 
Barra de menú 
· Evaluaciones Salir ¡ 
Figura 52. Barra de menú - Interfaz del docente. 
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Sub menús 
Figura 53. Sub menú académico- Interfaz del docente. 
~ : Nueva Tutoría 
@ID . listar T utoria 
Figura 54. Sub menú tutorla- Interfaz del docente. 
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ríl.i'Jr~. 5!>. fo;mui:><io Moría. lntrM¿ de' ,;,,~et: .. ~ 




:-:i."í' ~ .. -- .. . ------.. 
11!1 Sistel!lll de Control de t [1f ACddérncoJE ~ 
1 . -
...... 
' ~ Horario Ctrt+H 
Figura 60. Sub menú académico- Interfaz del consultor. 
:re Asistencial B Re, 
ffiiD Asistencia Docente 
@ID Asistencia Alumno 
Figura 61. Sub menú asistencia- Interfaz del consultor. 
Figura 62. Sub menú evaluaciones- Interfaz del consultor. 
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Formulario acceso evaluación 
Fonnulario donde se listan las evaluaciones de un curso y sus fechas 
donde el usuario consultor pennitirá el acceso al usuario docente para 
el registro de notas. 
Para acceder al fonnulario acceso evaluación, debe segutr los 





~ . ' 







t1 Guardar !1 t! cancelar 
Figura 63. Sub menú acceso- Interfaz del consultor. 
4.6-4.6. Modelo de datos 
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Inicialmente se pensó trabajar con toda la población la cual era 456 de los cuales 380 
correspondía a los estodiantes y el 76 eran docentes, pero por la condición de trabajado 
de los doctores que se encuentran en distintos tomos en los hospitales donde muchas 
veces realizan sus clases o rotaciones no se concretó hacerse efectivo, por lo que se optó 
por encuestar solo aquello que tenían clases en la Facultad, similar situación ocurrió con 
los estudiantes puestos que son designados y se conforman grupos de trabajo con 
distintos docentes, no siempre está toda la promoción, por ello se decidió considerar al 
azar tomando la muestra de aquellos que se encontraban en las aulas o laboratorios. 
Por ello únicamente se consideró tomar como muestra 15 docentes y 65 estudiantes de 
los distintos años. Con un margen de error de 9% en relación a las muestra consideradas 
y un nivel de confianza del 95%. 
5.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
5.1.1. Resultados para el objetivo 1 
.<J' Identificar los sistemas informáticos que utiliza la Facultad de Medicina 
Humana para el servicio académico. 
Para lograr el objetivo 1 se utilizaron 7 preguntas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina Humana relacionadas a la 
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dimensión de sistema (ítem 1, ítem 2, ítem 3) y la dimensión de procesos 
académicos (ítem 4, ítem 5, ítem 6, ítems 7), como se detalla en el cuadro 
siguiente. 
Cuadro 64. Identificación de sistemas infonnáticos que utiliza la Facultad de 
Medicina por parte de los estudiantes. 
L 11\."100 llll"'~•!IG -~ lli!I! ~M~-., 





















evaluación, control 65 lOO de asistencia y 
tutoría 
Efectividad del ' .. ' 
-
(siga) 23 35.4 42 64.6 2 13.3 
L 
Satisfacción por el 3 20 
servicio recibido 10 15.4 35 53.8 20 30.8 8 53.3 
Los mecanismos 15 23.1 50 76.9 10 66.7 
- - -
El sistema mejora la 60 923 5 7.1 15 100 
calidad del servicio. 
Sistema para 
registrar el avance · 65 100.0 10 66.7 5 ; 33.3 
del silabo. 
-~ 
Registro y 10 15.4 55 84.6 5 33.3 
monitoreo de tutoría 
Fuente: encuesta de esrodiantcs aplicada el 10/05/2015 a los estudiantes de la escuela de Medicina 
Nota: n=65, n= 15, ningún número penlidos 
Figura 65. Nivel de percepción de los estudiantes sobre el sistema académico en la 


















Figura 66. Nivel de percepción de los docentes sobre el sistema académico en la 
Faculta de Medicina. 
Según el Cuadro 65 se evidencia, para el ítem 1, el 100% de los estudiantes y 
docentes manifestaron que la Facultad definitivamente no cuenta con un sistema 
de control de asistencia, avance del silabo, evaluación y tutorla. 
Para el ítem 2, el 64.6% de los estudiantes manifestaron que defmitivamente no 
es efectivo el Sistema Gestión Académico (SIGA) que tiene la Facultad de 
Medicina y solo el35.8 %se mantuvo indeciso al respecto. 
En cuanto a los docentes, el 86.7% manifestaron que definitivamente no es 
efectivo el Sistema Gestión Académico (SIGA) que tiene la Facultad de 
Medicina y solo ell3.3 %refirió que definitivamente si es efectivo el sistema. 
En el ítem 3, el 53.8% de los estudiantes se mantienen indecisos respecto a la 
satisfacción por el servicio académico recibido, en cambio el 30.8% manifestó 
que definitivamente no está satisfecho, solo el 15.4% sostuvo que 
definitivamente si está satisfecho por el servicio recibido. 
Por su parte el 53.8% de los docentes se mantienen indecisos respecto a la 
satisfacción por el servicio académico .recibido, en cambio el 26.7% manifestó 
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que definitivamente no está satisfecho, solo el 20% sostuvo que definitivamente 
si está satisfecho por el servicio recibido. 
En lo que respecta al ítem 4, el 76.9% de los estudiaste refieren que 
definitivamente no son óptimos y no existen mecanismos para el control de 
asistencia en la Facultad y solo ei23J% se mantuvo indeciso al respecto. 
Por su parte, el 66.7% de los docentes se mantiene indeciso respecto a que no 
son óptimos y no existen mecanismos para el control de asistencia en la 
Facultad y únicamente el 33.3% refiere que definitivamente no existen 
mecanismos de control de asistencia. 
Para el ítem 5, en cuanto a que si la utilización de un sistema informático para el 
servicio académico mejorarla la calidad del servicio el 92.3% de los estudiantes 
mantiene una respuesta de indeciso, igualmente postura tuvieron los docentes 
donde el 100% tuvieron una respuesta de indecisos y solo el 7. 7% de los 
estudiantes manifestó que definitivamente no mejorarla la calidad del servicio. 
En lo que respecta al ítem 6, en cuanto a que si es necesario que la F acuitad de 
Medicina cuente con un sistema informático para el servicio académico, el! 00% 
de los estudiantes respondió que definitivamente si es necesario, por su parte el 
66.7% manifestaron que definitivamente si es necesario un sistema informático 
para el servicio académico, solo el 33.3% de los docente prefirieron mantenerse 
indecisos al respecto. 
Para el ítem 7, en lo que respecta a que si la Facultad de Medicina Humana, tiene 
un control sobre el número de estudiantes que asisten a la tutoría, el 84.6% de 
los estudiantes respondió que definitivamente no, el 15.4% se mantiene indeciso 
al respecto lo que nos demuestra que los estudiantes están insatisfechos con ese 
servicio. 
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Los docentes por su parte refieren que el 66.7/% mantiene una respuesta que 
definitivamente no existe control sobre los estudiantes que asisten a tutoría, los 
el33.3% se mantiene indeciso al respecto. 
De los resultados se puede concluir que la Facultad de Medicina Humana no 
cuenta con un sistema informático que se encargue del control de asistencia, 
evaluación y tutoría, además del control del cumplimiento del silabo que son 
requisitos elementales para el proceso de acreditación, solo cuenta con el 
Sistema Gestión Académico (SIGA) que por cierto presenta muchas 
limitaciones. 
5.1.2. Resultados para el objetivo 2 
../ Evaluar si existe un mecanismo para el control de asistencia docente, 
cumplimiento del silabo, evaluaciones académicas, asistencia de alumnos y 
control de tutoria., que garanticen un servicio académico de calidad en la 
Facultad de Medicina Humana 
Para lograr el objetivo 2 se utilizaron 13 preguntas de la encuesta aplicada a los 
estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina Humana relacionadas a la 
dimensión de asistencia (ítem 8, ítem 9,) y la dimensión de programación 
academia (ítem 10, ítem 11, ítem 12, ítem 13, ítems 14, ítem 15, ítem 16, ítem 
17, ítem 19), y la dimensión tutoría (ítem 18,) como se detalla en la tabla 65. 
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Cuadro 65. Evaluación del nivel del cumplimiento del silabo, asistencia y tntoria. 
ESTl nlA:\TES OOCEl'ITES 
Dimensiones /indicado~ Definith11mcnte r ded .Dermil:h'111meok .Ddinltmlmrnk r ded Def'mltinmcntc i d nso. No si nm_ No· 
f,--,,....  _·--=.:_--.,.----·:_::-.........,--c--.... - --=--',-·_-_;'~~>:.::.....---~.I..:-,.::..-J..l_"",_~-___.1..-.::::Fx l --,_ rr;T ---;_¡;-- r,;,-r% T!'XT v;--1 
L Los mecanismos para la - 30 _ 46.2 · 35 53.8 5 33.3 10 -: 66,7 1 
asistencia son óptimos. • -
asistencia mejorar la 3 20.0 rl -~S:~~~~;:z.a:-~:_-'-r-;5_._-_-_-~_=_-~_!: ]_- --~~-- 1:·· :,; ~. ·¡_ [ 
1 __ ca]idad del servicio. ---'1----L.~~--l 
tl. El contenido del silabo . 
1 
1 son registrados en funna 20 . 30.8 45 69.2 15 )00.0 
• manual por cada t :::e;!f:~~io--ar}-] --¡--- [-1-~;j ~-~-~T nT~~-; TT Et ~- j 
6. Conocer el avance del - - ' · · · · · -
1 silabo mediante al 65 · .100 15 100.0 : 1 
: automatización ; · ·. j 
F- ~lica~~~ Utili~I ·---r;-oT~_;:r~;¡s~:~E~ o--· 1 JO 1 -;;~ 
7_ La FMH debe contar · ' ' 
con un sistema de · 65 100 8 53.3 7 46.7 
registro de silabo · ' , : i : -- 1 ~--~==~~:uaci~~iar -r -----IJ-· -1 -~5 T_ .~;;-r: T ~;~3 ·¡--; J ~6-;r-T-~~il 
~- Reporte del - :· · 
cumplimiento de la : · 65 · ,100.0 15 . 100.0 · - ·, 1 
evaluación académica · ' : _ · ' · : 1 
~o~=~:od~ ~il.tl---¡-----· r-I- ·-¡ ~-T~T ;;r-;~-~T;;_JI_T __ --¡ 
1 L control y reporte sobre ' i 
los alumnos que asisten 65 100 5 333 ' 10 - 66.7 ' 
a la tutoría 















Fuente: encuesta de estudiantes aplicada el 10/0512015 a Ios estudiantes de la escuela de Medicina 
Nota: n=65. n=J5, ningún número perdidos 
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Figura 67. Nivel de percepción de los estudiantes sobre el mecanismo para el control de 
asistencia. 
Figura 68. Nivel de percepción de los docentes sobre los mecanismos para el 
control de asistencia. 
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Figura 69. Nivel de percepción de los estudiantes sobre el control de asistencia, 
evaluación, cumplimiento de silabo y tutoría. 
Figura 70. Nivel de percepción de los estudiantes sobre el control de asistencia, 
evaluación, cumplimiento de silabo y tutoría. 
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Figura 71. Nivel de percepción de estudiantes y docentes sobre la utilización de un 
sistema que integre desarrollo del silabo, asistencia, evaluación y tutoría. 
En el Cuadro 65 se evidencia que para el ítem 8, el 53.8% de los estudiantes 
respondieron que definitivamente no existen mecanismos para la asistencia del 
docente y estudiante y el 46.2% de los estudiante se mantuvo indeciso ante la 
respuesta, similar situación se apreció por parte de los docentes, donde el 66.7% 
se mantiene una respuesta de indeciso y solo el 33.3% manifestó que 
definitivamente si existen mecanismos el control de la asistencia para el docente 
y estudiante 
Para el ítems 9, el! 00% de estudiantes y el80% de los docentes manifestaron que 
definitivamente si el uso de un servicio automatizado informático para la 
asistencia puede mejorar la calidad del servicio en la Facultad de Medicina, 
únicamente el 33.3% de los docentes manifestaron que defmitivamente no 
necesariamente el uso de un servicio antomatizado mejora el servicio. 
Respecto al item 10, el 69 2% de los estudiantes respondieron que definitivamente 
no, cree el cumplimento del contenido del contenido del silabo de las distintas 
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asignaturas, son registrados en forma manual por cada docente, el 30.8% de los 
estudiantes mantuvieron una postura de indecisos ante la repuesta, en cambio el 
lOO % de los docentes manifestaron que definitivamente si el cumplimento del 
contenido del silabo de su asignatura son registrados en forma manual en el 
control de asistencia. 
En el ítem 1 1, respecto si se puede acceder en forma irunediata al avance del 
desarrollo del silabo de las distintas asignaturas de la Facultad, el 100% de los 
estudiantes manifestaron que definitivamente no se puede acceder, en cambio el 
86.7% del os docentes manifestaron si poder acceder en forma irunediata al avance 
del desarrollo del silabo de sus asignaturas obviamente en forma manual , solo el 
13.3 % manifestó que definitivamente no se puede acceder irunediatamente a 
conocer el avance del desarrollo del silabo. 
En el ítem 12, respecto a que si al automatizar los registros de avances del silabo, 
se podrá conocer el avance del desarrollo del contenido de las distintas 
asignaturas, el 100% de los estudiantes y docentes manifestaron que 
defmitivamente si permite conocer el avance del desarrollo del silabo. 
En el ítem 13, respecto a que si estarla en capacidad de utilizar el sistema 
Académico informático para el registro de avance de desarrollo de silabo el 66.7% 
de los docentes manifestaron que definitivamente no desearían utilizar este 
sistema de registro, solo el 33.7% prefirió mantenerse una respuesta de indeciso 
al respecto. 
En el ítem 14 sobre lo necesario de contar con un sistema académico informático 
donde se registre el contenido desarrollado por el docente, el 100% de los 
estudiantes y el 53.3% de los docentes respondieron que definitivamente si es 
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necesario en cambio el 46.7% de los docentes mantuvieron una respuesta indecisa 
al respecto. 
En el ítem 15, respecto a que si la Facultad utiliza mecanismos para registrar la 
evaluación de los estudiantes al ténnino de la misma, el 100% de los estudiantes 
respondieron que definitivamente no se registra la asistencia y el 53.3% de los 
docentes manifestaron que definitivamente si utiliza mecanismos para registrar la 
evaluación de los estudiantes al ténnino de la misma, en cambio el 46.7% de los 
docentes se mantiene indeciso a su respuesta. 
En el ítem 16, en relación a que si la Facultad de Medicina Humana, presenta 
reporte del cumplimiento de la evaluación académica, el 100% de los estudiantes 
manifestó que definitivamente no en cambio el lOO% de los docentes manifestó 
que defmitivamente sí. 
En el ítem 17, relacionado a que si la Facultad de Medicina Humana, presenta 
reportes para conocer el nivel del cumplimiento del silabo de las distintas 
asignaturas según el desarrollo de la misma, el lOO% de estudiantes y el69.7% de 
los docentes manifestaron que definitivamente no tiene un reporte de los avances, 
ni siquiera al tennino del semestre, solo el 31.3% de los docentes se mantuvo 
indeciso en su respuesta. 
En el ítem 18 respecto a que si la Facultad de Medicina Humana, tiene un control 
y registros sobre el número de estudiantes que asisten a la tutoría, el 100% de los 
estudiantes y el33 .7% de los docentes manifestaron qne definitivamente no existe 
control ni registro, solo el 33.3% de los docentes manifestó que definitivamente 
si se hace un control y registro de la tutoría a los estudiantes. 
Finalmente en el ítem 19, se preguntó si le gustaria que la Facultad de Medicina 
Humana cuente con un sistema que integre el registro de control de silabo. Control 
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de asistencia a docentes y docentes, la evaluación y tutorial, el 100% de 
estudiantes manifestaron que defmitivamente si estaban de acuerdo que al 
Facultad de Medicina Humana cuente con un sistema para mayor control 
académico, en can1bio la respuestas de los docentes, no fue tan alentadora, pues 
solo el 20% manifestó que definitivamente era necesario contar con un sistema 
de integración para mayor control académico en la Facultad de Medicina Humana, 
en cambio el 53% mantuvo una respuesta indecisa y el 26.7% contesto que 
definitivamente no era necesario tener un control para llevar a cabo la labor 
académica en la Facultad. 
Se puede concluir que las actividades académica en la Facultad son muy efectivas 
pero no existe un control ni registro alguno, a excepción de las evaluaciones pero 
al termino del semestre , donde el estudiantes no puede ver sus evaluaciones 
conforme son ejecutadas, tampoco el avance del silabo y no existe un control 
sobre las asistencia de los docentes que muchas veces faltan generado un malestar 
para los estudiantes quienes tienen que acudir a la reprogramación de clases 
interfiriendo con sus demás actividades académicas, y en tutoría muc!Ios alumnos 
no saben quiénes son sus tutores, por consiguiente no existe control al respecto. 
Con ello deja entrever que la utilización del sistema que integra control de 
asistencia, evaluación y tutoría favorecer mucho para optimizar aún más el 
servicio que ya es bueno pero que debe alcanzar la calidad total. 
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5.1.3. Resultados para el objetivo 3 
./ Elaborar el análisis y diseño del sistema para mejorar la calidad del servicio 
académico en la Facultad de Medicina Humana. 
Para lograr el objetivo 3, se ha empleado los siguientes diagramas y herramientas 
para el análisis y disell.o del sistema. 
El análisis del sistema que consiste en revelar la infOrmación disponible y 
proponer los rasgos generales para una futura solución, se recogió toda la 
información posible sobre el proceso de asistencias, cumplimiento del silabo, 
evaluaciones académicas y seguimiento a la tutoría docente, para que a través del 
lenguaje unificado de modelado (UML) y la herramienta ArgoUML para diseñar 
los diagramas de caso de uso, clases y secuencia poder organizar de la mejor 
manera la información. 
En el diseño del sistema define la arquitectura del sistema y el entorno tecnológico 
empleado, NetBeans fue la herramienta utilizada para el entorno de desarrollo y 
Java 2 Standard Edition (J2SE) como plataforma de desarrollo y ejecución de 
sistema, asimismo se realizó el modelo entidad relación (EER) para el modelado 
de datos. 
UsuartQ del sistema 
Docente Consuttor 
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Figura 72. Diagrama de actores del sistema. 
Se muestran 03 actores del sistema que son el administrador, docente, consultor. 
l. Paquete toma de asistencia 
«lnciude>> 
Registrar cumplimiento silabo 
<<incJude)>> 
Docente 
Regisbar asistencia salida 
Figura 73. Paquete toma de asistencia. 
Muestra los procesos que componen el paquete toma de asistencia, donde la 
a5istencia puede ser de tmtrada y salida; si la asistencia es de entrada el actor 
podrá regiwrar el cumplimiento del silabo y si la a5i.wencia es de salida tendrá la 
opción de registrar la a5istencia del alumno. 










Figura 74. Paquete evaluaciones. 
Muestra los procesos que componen el paquete de evaluaciones donde el actor 
docente podrá registrar para actualizar e imprimir notas de alumnos inscritos en 
los cursos asignados durante el semestre académico. 
3. Paquete tutoria 





, / <<inelude>> 
~.---'---
Figura 75. Paquete tutoria 
Muestra los procesos que componen el paquete de tutoría donde el actor docente 
podrá registrar para consultar e imprimir tutoría que se realiza para alumnos 
asignados. 
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4. Paquete consultor 






, <<extend>~ , 
Figura 76. Paquete consultor. 
Asistencia docente 








--- Asistencia alumno 
Muestra los procesos que componen el paquete consultor donde el actor podrá 
consultar asistencia~ y generar reportes a partir de los datos registrados en el 
sistema. 
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5. Paquete Administrador 
Figura 77. Paquete Administrador. 
Muestra los procesos que componen el poquete Administrador donde el actor 









: ..;<!tinclude>: ~ _ 
1 --~J(r .. _¿~----------------~~~::~: ___ _ 
Administrador · 1 d- -- --~ 
Administrador 
«1ncu e>> -~
Figura 78. Paquete Administrador- Registrar Inscripción. 
Muestra los procesos que componen el registrar inscripción de alumnos donde el 
actor podrá registrar programación académica y alumno para poder registrar 













-- _ _ _ <<lnclude>> 
~------- -----------
------ ~•include» --------~ 
-----. __ t3 . .· 
Figura 79. Paquete Administrador- Registrar Programación Académica. 
Muestra los procesos que componen el registrar programación académica donde 
el actor podrá registrar curso, docente, semestre, silabo y grupo para poder 










Muestra Jos procesos que componen el registrar silabo donde el actor podrá 








Figura 81. Paquete Administrador- Registrar Permiso. 
Muestra los procesos que componen el registrar permiso donde el actor podrá 
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Figura 84. Diagrama de secuencia ''Tutorfa". 
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Figura 88. Diagrama fisico de la base de datos. 
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Finalmente se puede afinnar que cada uno de los diagramas cumple un función en 
el sistema que van a favorecer la operatividad del mismo, determinando la 
efectividad, eficiencia y eficacia para ser considerado un sistema que permita 
mejorar y optimizar los procesos académicos en la Facoltad de Medicina. 
5.1.4. Resultados para el objetivo 4 
~ Elaborar un prototipo del sistema que contnbuya a la calidad del servicio 
académico en la Facultad de Medicina Humana 
Para lograr el objetivo 4 se elaboró el prototipo del sistema el cual cuenta con 03 tipos de 
usuarios donde cada uno tiene diferentes accesos a los módulos del sistema, el prototipo 
ha sido desarrollado en el lenguaje de programación java y como sistema de gestión de 
base de datos MySQL facilitando el diseño y programación de base de datos de tipo 
relacional. 
@!) login del Sistema 
SISTEMA DE COfiTROL DE ASlSTEIIClA, fVAl.UAOONfSY TUTORfA 









GO Ingresar 11 X cancelar 









.• ; 1 
" 11'1 
.... 
' ., ,_ JI il """" 1 
Figura 91. Fonnulario evaluaciones. 
/, Tutorfa - . 




~ Guardar 11 n cancelar 
Figura 92. Fonnulario tutoria. 
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Figura 93. Tablas de la base de datos_ 
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Po sp _ Regist:rarOGrupo 
ltJ sp_RegistrarOiaH!:riado 
Po sp_RegistrarOSilabo 
1\1 sp _RegistrarEvatuacion 
81 sp_RegísttarGrupo 
~~ sp_Registri!dns<ripcion 






P,, sp_ Regima<Silabo 
Pu sp _:Registrar TUsullrio 
lh Sfi~R~istrarT utofia 
Eh sp_Registra:rUsuario 
_A¡ sp __ VeriftearAsistalciat':>oc 
Figura 94. Procedimientos almacenados y funciones de la base de datos. 
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5.1.5. Resultados para el objetivo S 
../ Elaborar un análisis de costo - beneficio del sistema para mejorar la 
calidad del servicio académico en la Facultad de Medicina Humana. 
La viabilidad económica del proyecto se analiza comparando los costos y 
beneficios de realizar el proyecto frente a los costos que se incurren al no 
desarrollarlo, a continuación se define la viabilidad económica basada en Jos 
costos del proyecto y Juego se presenta el análisis de costo beneficio. 
1. Viabilidad económica 
1.1. Costo de realizar·el proyecto 
Para realizar el proyecto se requiere afrontar económicamente tres requisitos 
básicos para el desarrollo y normal funcionamiento del sistema . 
../ Requerimientos de hardware 
Los requerimientos de hardware son necesarios para que el sistema 
desempeño aceptable son: 
Cuadro 66. Requerimientos hardware. 
Servidor 
Requerimientos Recomendados 
Procesador lntel® Xeon E5-2403 v2 J.SOGHz JOM Cache 6.4GT/s QPI 
Formato Torre 
Disco duro 2 xlTB 7200 RPM 
Memoria RAM 8GB (instalados) /192GB (máximo) 
Unidad óptica DVD SuperMulti 
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Controlador de red Gigabit Ethernet 
Costo promedio SI. 6,999.00 
Laptop · 
Requerimientos Recomendados 
Procesador Intel Core i5-4210U 1.7 GHz 
Pantalla LED15.6"HD 
Disco duro Disco Duro 500 GB 
Memoria RAM 4GB RAM 
Unidad óptica DVD±RW 
Conectividad Ethernet 10/100 
Costo promedio SI. 2,299.00 
Lector biométrico de huella dactilar 
Requerimientos Recomendados 
Interface USB 2.0 
Resolución de 500 dpi 
imagen 
lluminación del 4 LEDs infrarrojos 
scanner 
Costo promedio SI. 690.00 
./ Requerimientos de software 
Los requerimientos de software necesarios para que el sistema tenga un 
funcionamiento aceptable son: 
Cuadro 67. Requerimientos software. 
. 
Requerimientos Mínimos 
Requerimientos Software Costo 
Sistema operativo Debian GNU/Linux 3.1 S/.0.00 
Servidor de base de datos MySQL SI. 0.00 
Plataforma java Java SE Development Kit 7 SI. 0.00 
Administrador grafico de base de MySQL Workbench S/. 0.00 
datos. 
Costo total S/. 0.00 
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Requerimientos Máximos 
Requerimientos Software Costo 
Sistema operativo Windows Server 2012 Sl.2100.00 
Servidor de base de datos MySQL SI. 0.00 
Plataforma java Java SE Deve1opment Kit 7 SI. 0.00 
Administrador grafico de base de MySQL Workbench SI. 0.00 
datos. 
Costo total 51.2100.00 
.1' Requerimientos de personal 
Cuadro 68. Requerimientos de personal. 
--
Requerimientos Costo 
Instalación y configuración del sistema operativo Debían SI. 200.00 
GNU/Linux o Windows Server 2012 
Instalación y configuración del servidor, base de datos y SI. 300.00 
!_plataforma java 
Desarrollo e implementación del sistema SI. 5,000.00 
Costo total SI. 5,500.00 
Aparte de estos costos, se necesita de una persona que administre y de 
mantenimiento constante al sistema, se ha considerado una remuneración de 
SI. 850.00 para esta persona. 
En conclusión se considera los siguientes costos para la implementación del 
sistema de control de asistencia, evaluaciones y tutoría. 
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Cuadro 69. Costos fijo. 
Costos fijos 
Costo Mínimo 
Costo de hardware SI. 9,988.00 
C<lsto software SI. 0.00 
Costo de personal SI. 5,500.00 
Costo total SI. 16,338.00 
Costos mensual 
Concepto Costo 
Persona encargada de administración del sistema SI. 850.00 
1.2. Análisis de costes y beneficio 
El análisis de costo y beneficio, cuyo cálculo deja entrever que si la Facultad 
de Medicina Humana realiza esta inversión, a pesar de tener un costo alto, 
siempre será la Facultad quien saldrá beneficiada porque no solo está en juego 
el buen prestigio que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo, sino por contar 
con un sistema informático que permitirá la optimización e integración de 
cuatro aspectos fundamentales para el control en el proceso de enseñanza 
contribuyendo a mejorar la calidad del servicio académico. 
De no utilizarlo quien se verla peljudicada, porque actualmente la facultad se 
encuentra en proceso de acreditación donde 04 estándares de calidad para la 
acreditación se cumplen en el Sistema de control de asistencia, evaluaciones 
y tutoria siendo las siguientes. 
V' Estándar 32 - Se cumple el contenido de los sílabos . 
./ Estándar 35 - La Unidad Académica (Facultad o Escuela) tiene un 
sistema implementado de evaluación del aprendizaje. 
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.,- Estándar 67 - La programación de horas lectivas del docente a tiempo 
completo guardan relación con las destinadas a la atención de 
estudiantes, investigación, extensión universitaria, proyección social y su 
perfeccionamiento continuo . 
.,- Estándar 68 - La Unidad Académica tiene un sistema implementado de 
tutoria. 
Además el sistema permitirá tener un control de asistencia para el docente y 
alumnos, donde los docentes por alguna razón o actividad profesional no 
asisten a su clases los días y hora sindicadas (obviamente las clases son 
reprogramadas). 
Finalmente se puede afirmar que la a pesar del costo del sistema, es la Facultad de 
Medícina quien será la más beneficiada porque el contar con un sistema, no solamente 
porque muchas veces cuando el docente no asiste a clases, no solo existe un pérdida 
económica para la universidad, sino también un retraso en el contenido del silabo de las 
díversas asignaturas como se evidencia en muchas facultades y Medícina no es ajena a 
esta situación. 
El contar con un sistema automatizado se puede tener el control y evaluación continua 
de los cuatro procesos interrelacionados como es: conocer instantáneamente el avance 
y cumplimiento del silabo, poder obtener al instante la evaluación del aprendizaje de 
cada uno de los estudiantes, hacer un seguimiento a la asistencias de los docentes in si tu 
del desarrollo de las clases, igualmente tener un registros de la tutoria que realiza cada 
docente. 
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Por lo tanto, el control automatizado de los cuatro procesos importantes para el proceso 
de enseí'íanza aprendizaje favorece a la mejora continua lo que contribuya a elevar la 
calidad de enseí'íanza y también a mantenerla en los primeros puestos a nivel de nacional. 
Es conocido que los profesionales egresados de la F acuitad de Medicina están ocupando 
altos cargos y son considerados como los mejores profesionales no solo a nivel nacional 
sino a nivel internacional. 
Por ello, la propuesta es rentable para la Facultad, por el solo hecho de mantener el 
prestigio de ser los mejores para formar a profesionales de salud. 
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5.2. PROCEDIMIENTOS 
Los procedimientos que deben ser considerados en situaciones son: 
1. Cuando las evaluaciones se pretende ingresar a destiempo (practicas, 
examen parcial y examen final). 
2. Si por error se registra una evaluación equivocada de estudiantes 
3. Si no se registra la asistencia de los estudiantes el periodo indicado. 
Para dar solución a estas situaciones el sistema ha sido programado para dar 
solución, pero estas conlleva al mismo tiempo a que el jefe inmediato sepa cuantas 
veces los docentes cometen estas faltas y es una forma de evaluar la 
responsabilidad, idoneidad para registrar la asistencia y la evaluación de los 
estudiantes. 
Para lograrlo el docente debe: 
l. Cuando no se registró en las fechas programadas la evaluación de 
prácticas, y/o examen parcial y/o examen final, el docente debe de 
solicitar al jefe de departamento autorización para que pueda ingresar la 
nota 
2. Además de la solicitud se añade la nota y se indica el motivo que 
impidieron el cumplimiento. 
3. El jefe de departamento autoriza, entonces el sistema actualiza la nota 
ingresada. 
4. Para la situación dos y tres es cao es similar. 
5. Este procedimiento conllevar a que el jefe de departamento pueda tener 
también un control del número de solicitudes de error de cada docente, lo 
cual puede servir para evaluar al docente sobre su actitud. 
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CONCLUSIONES 
.r Los resultados evidencian que la Facultad de Medicina Humana no cuenta con 
sistemas informáticos que garanticen un adecuado servicio académico, puesto que 
el actual Sistema de Gestión Académica (SIGA) académico, presenta muchas 
limitaciones . 
./ La percepción especialmente de los estudiantes y parcialmente en los docentes es 
que la Facultad de Medicina Humana no tiene mecanismos para el control de 
asistencia docente, cumplimiento del silabo, evaluaciones académicas, asistencia 
de alumnos y control de tutoria, que garanticen un servicio académico de calidad . 
./ El análisis y diseño permite que el sistema cumpla con requerimientos 
identificados, y así poder brindar un servicio académico de calidad en la Facultad 
de Medicina Humana . 
./ El prototipo del sistema con caracteristicas especificas para el currículo rígido, 
asignación de grupos de docentes para las distintas asignaturas, grupos de 
estudiante según rotaciones contribuirá al oportuno control en asistencia, 
evaluación, contenido del silabo y tutoría, y se verá reflejado en mejoramiento 
de la calidad del servicio académico en la Facultad de Medicina Humana . 
./ El análisis de costo- beneficio deja entrever que la Facultad de Medicina Humana 
se verla beneficiada con la utilización de este sistema porque se integran cuadro 
procesos académicos (Control de asistencia, evaluación, cumplimiento del 
contenido de silabo y tutoria) que permiten evaluar no solo los aprendizajes sino 
los avances de la programación curricular en la Facultad, por lo tanto esto permite 
mejorar de manera significativa la calidad del servicio académico. 
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RECOMENDACIONES 
• Aplicar el sistema informático académico para el optimizar los procesos 
académicos garantizando de esta manera la calidad del servicio académico en la 
Facultad de Medicina Humana, de esta manera seguir siendo los líderes en la 
formación en profesionales de salud de la región. 
• Sensibilizar a los docentes para la utilización del sistema informático académico 
en beneficio de la calidad del servicio en la Facultad de Medicina 
• Se recomienda que el uso del sistema informático de servicio académico será en 
los lugares donde se lleva a cabo el proceso educativo (Para el caso de asistencia 
por la huella dactilar del docente). 
• Evaluar la satisfacción por el uso del sistema informático académico al término 
del año lectivo. 
• La propuesta también debe ser considerada para web y dispositivos móviles. 
• Los encargados del control y monitoreo del sistema, estén a cargo de los jefes de 
departamentos y/o directores de escuela 
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Cuadro 70. Matriz de consistencia. 
PREGUNTAS 
PREGUNTA GENERAL 
¿Es posible que la propuesta de un sistema 
mejore la calidad del servicio académico en 
la Facultad de Medicina Humana de la 
Universidad Nacional de Piura? 
PREGUNTA ESPECIFICOS 
• ¿Cuáles son los sistemas informáticos 
que utiliza la Facultad de Medicina 
Humana para el servicio académico? 
• ¿Cuáles son los mecanismos para el 
control de asistencia docente, 
cumplimiento del sílabo, evaluaciones 
académicas, asistencia de alumnos y 
control de tutoría, que garanticen un 
servicio académico de calidad en la 
Facultad de Medicina Humana? 
• ¿Cuál es el análisis y diseño que utilizarla 
el sistema para mejorar la calidad del 
servicio académico en la Facultad de 
Medicina Humana? 
• ¿Es posible que un prototipo del sistema 
permitirá mejorar la calidad del servicio 
académico en la Facultad de Medicina 
Humana? 
• ¿Cuál es el análisis de costo -beneficio 
de aplicar el sistema para mejorar la 
calidad del servicio académico en la 
Facultad de Medicina Humana? 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Elaborar una propuesta de un sistema que 
mejore la calidad del servicio académico en 
la Facultad de Medicina Humana de la 
Universidad Nacional de Piura. 
OBJETIVO ESPECIFICOS 
• Identificar los sistemas informáticos que 
utiliza la Facultad de Medicina Humana 
para el servicio académico. 
• Evaluar si existe un mecanismo para el 
control de asistencia docente, 
cumplimiento del silabo, evaluaciones 
académicas, asistencia de alumnos y 
control de tutoría, que garanticen un 
servicio académico de calidad en la 
Facultad de Medicina Humana. 
• Elaborar el análisis y diseño del sistema 
para mejorar la calidad del servicio 
académico en la Facultad de Medicina 
Humana. 
• Elaborar un prototipo del sistema que 
contribuya a la calidad del servicio 
académico en la Facultad de Medicina 
Humana. 
• Elaborar un análisis de costo - beneficio 
del sistema para mejorar la calidad del 




La aplicación de la propuesta del sistema, 
permitirá mejorar la calidad del servicio 
académico en la Facultad de Medicina Humana de 
la Universidad Nacional de Piura. 
HIPOTESIS ESPECIFICOS 
• La Facultad de Medicina Humana no posee 
sistemas informáticos que favorecen a la calidad 
del servicio académico. 
• Los procesos de control de asistencia docente se 
realiza de fomm manual, el contenido del silabo 
se cumple en un 90%, no existe control de 
asistencia de alumnos, ni registro de 
evaluaciones académicas y tampoco un control 
del programa tutoría. 
• El Análisis y diseño permitirá elaborar el 
prototipo de acuerdo a las necesidades 
planteadas en la Facultad de Medicina Humana. 
.Un el prototipo del sistema mejorara la calidad 
del servicio académico en la Facultad de 
Medicina Humanar. 
• El análisis de costo - beneficio del sistema es 
rentable porque automatizara los procesos, 
mejorando la calidad del servicio académico en 
la Facultad de Medicina Humana. 
TECNICAS/INS 











UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIVRA 
FACUL TAO DE INDUSTRIAL 
ESCUELA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA DE MEDICINA HUMANA 
Estimado estudiante reciba Ud nuestros cordiales saludos. 
A continuación le presentamos la siguiente encuesta, la cual persigue un fin meramente 
académico, cuyo objetiw es realizar un diagnóstico sobre el sistema académico de la Facultad 
de Medicina Hmnana , con el fin de mejorarlo, los resultados serán estrictamente anónimos y 
confidenciales, por lo tanto se pide lea cuidadosamente las alternativas planteadas y marque la 
que se ajuste a su real modo de pensar, la veracidad de tus respuesta contribuirá a la consecución 
de los objetivos de la investigación. 







Genero : Femenino o Masculiino o 
Año de estudios : 
Indicaciones: 
Marque con una (X) la respuesta que mejor responda a su ínteres. 
Definitivamente sí (5), probablemente sí ( 4), Indeciso (3), Probablemente no (2), 
Definitivamente no (l) 
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Preguntas Escala 
Dimensión: Sistema 5 4 3 2 1 
l. Cree Ud que el actual servicio Académico brinda la Facultad de 
Medicina Humana brinda un servicio eficiente v de calidad. 
2. Cree Ud. que la Facultad de Medicina Humana utiliza sistemas que 
automatizan el servicio. 
Dimensión: Proceso! académitos 
l. Los mecanismos para la asistencia del docente y estudiante son los 
óptimos. 
2. Ud cree que la utilización de un servicio automatizado informático 
para la asistencia mejore la calidad del servicio. 
J. Cree necesario que la Facultad de Medicina Humana cuente con un 
sistema académico informático donde se registre el contenido del 
silabo desarrollado por el dorente. 
4. Cree que la Facultad de Medicina Humana, tiene un control sobre el 
número de alumnos que asisten a la tutoría. 
Dimrñsión:- ASis.trnfiA -- --- ···-· - . --· . --·. -
J. Cree Ud. que la Facultad de Medicina debe utilizar un sistema 
automatizado para registrar la asistencia de los docentes al inicio y 
termino de la clase. 
2. Cree Ud. que la Facultad de Medicina debe utilizar un sistema 
automatizado para registrar la asistencia de los estudiantes 
J. Ud cree que la utilización de un servicio automatizado informático 
para la asistencia contribuya a mejor control de la asistencia de los 
docentes. 
Dimensión: Provamarión xMémiu 
l. Cree que el cumplimiento del contenido del silabo de las distintas 
asignaturas, son registrados en forma manual por cada docente. 
2. Se puede acceder en forma inmediata al avance del desarrollo del 
silabo de las distintas asignaturas 
J. Cree que si se automatiza los mecanismos de registros de avances del 
silabo, se podrá conocer el avance del desarrollo del contenido de las 
distintas asignaturas. 
4. Cree Ud. que la Facultad de Medicina Humana, presenta reporte del 
cumplimiento del silabo de las distintas asignaturas según el desarrollo 
de la misma 
S. Cree Ud. que la .Facultad de Medicina Humana utiliza mecanismos 
para registrar la evaluación de los estudiantes de manera oportuna. 
6. Cree Ud que la Facultad de Medicina Humana, presenta repone del 
cumplimiento de la evaluación académica 
7. Cree que la Facultad de Medicina Humana, realiza repones para 
conocer el nivel de cumplimiento del silabo. 
8. Cree que la Facultad de Medicina Humana, realiza reportes para 
conocer el nivel de cumplimiento de la evaluación académica. 
DirÜmSión: Tuteria -- -
J. Cree que la Facultad de Medicina Humana, tiene un control sobre el 
número de alumnos Que asisten a la tutoría 
2. Cree que la Facultad de Medicina Humana, realiza reportes para 
conocer el número de alumnos que asisten a la tutoría 
Muchas gracias 
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Universidad Nacional de Piura 
Facultad de Industrial 
Escuela Profesional de Informática 
ENCUESTA PARA DOCENTES DE ESCUELA DE MEDICINA HUMANA 
Estimado docentes reciba Ud. nuestros cordiales saludos. 
A continuación le presentamos la siguiente encuesta, la cual persigue un fin meramente 
académico, cuyo objetivo es realizar un diagnóstico sobre el sistema académico de la Facultad 
de Medicina Humana , con el fin de mejornrlo, los resultados serán estrictamente anónimos y 
confidenciales, por lo tanto se pide lea cuidadosamente las alternativas planteadas y marque la 
que se ajuste a su real modo de pensar, la veracidad de tus respuesta contribuirá a la consecución 
de los objetivos de la investigación. 
De antemano, gracias por su valiosa y generosa colaboración con nuestra investigación. 
11. DA TOS GENERALES 
a) Genero : 
b) Condición: Nombrado 
e) Tiempo en el empleo: 
Indicaciones: 
Marque con una (X) la respuesta que mejor responda a su ínteres. 
Definitivamente sí (5), probablemente sí ( 4), Indeciso (3), Probablemente no (2), 
Definitivamente no (l) 
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Preguntas Escala 
Dimensión! Sistema 5 4 3 2 l 
l. La facultad de medicina cuenta oon sistemas que garanticen el servicio de 
control de asistencia, evaluación. avance del contenido del silabo y 
monitoreo de tutoría 
2. Cree ud. que el Sistema de Gestión Académica (SIGA) que tiene la 
facultad de medicina humana satisface el servicio demandado. 
3. Cree ud. que el actual servicio académico brinda la facultad de medicina 
humana brinda un servicio eficiente y de calidad. 
Dim-ensión: prottsos académicos 
4. Los mecanismos para la asistencia del docente y estudiante son Jos 
óptimos. 
5. Ud cree que la utilización de un servicio automatizado informático para 
la asistencia mejore la calidad del servicio. 
6. Cree necesario que la facultad de medicina humana cuente con un sistema 
académico informático donde se registre el contenido del silabo 
desarrollado por el docente. 
1. Cree que la facultad de medicina humana, tiene un control sobre el 
número de alumnos que asisten a la tutoría 
riiiñenlióñ: Asistentia .. · · · ·-· · 
8. Los mecanismos para la asistencia del dooente y estudiante son los 
óptimos. 
9. Ud. cree que la utilización de un servicio automatizado informático para 
la asistencia mejorar la calidad del servicio. 
Dimensión: Programación a<.adémi<a 
1 O. Cree que el cumplimiento del contenido del silabo de las distintas 
asil!:flaturas, son registrados en forma manual portada docente. 
11. Se puede JIC<Cder en forma inmediata al avance del desarrollo del silabo 
de las distintas asignaturas. 
12. Cree que si se automatiza los metanismos de registros de avances del 
silabo, se podrá conocer el avance del desarrollo del contenido de las 
distintas asignaturas. 
13. Estaría en capacidad de utilizar el sistema académico informático para el 
registro de avance de desarrollo de silabo. 
14. Cree necesario que la Facultad de Medicina Humana cuente con un 
sistema académico informático donde se registre el contenido desarrollado 
por el dotente. 
15. Cree Ud. que la Facultad de Medicina Humana utiliza mecanismos para 
registrar la evaluación de los estudiantes de manera oponuna. 
16. Cree Ud Que la Facultad de Medicina Humana, presenta reporte del 
cumplimiento de la evaluación atadémica. 
17. Cree que la Facultad de Medicina Humana, realiza reportes para 
conocer el nivel de cumplimiento del silabo. 
Dirnmsíón: Tutoriá 
- . .. -----
-· 
18. Cree que la Facultad de Medicina Humana, tiene un control y registros 
sobre el número de alumnos que asisten a la tutoría 
19. Le gustaría que laFMH cuente con un sistema que integre asistencia, 
cumplimiento de silabo evaluaciones y tutoría 
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DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL SISTEMA ACADEMICO 
AOMJNISTRADOR ~ DOCENTE 1 
-·liza Control 1 J Información 
Repom.s Registrar aslstendas Uonltoleo 
SISTEW.DE CONTROl DE Registro evaluadones Control 
ASISTENCIA, E\liLUACIONES Y 
lUTORIA 
Reportes e 




SISTEMA INTEGRAL DE AlUMNO 1 
GESTION ACADE!diCA t A.t:ompañarntento Tuto<la 
Figura 95. Diagrama de contexto. 
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